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I , Iî •̂RODUCCION Y OBJETIVOS
En el análisis de las condiciones sociales y económicas de un país, es 
muy importante el conocimiento de las tendencias en el comportamiento de las 
variables demográficas, indispensables en la planificación de los servicios 
sociales. En tal sentido, la información proveniente de los censos de po - 
blación constituye una valiosa fuente en la elaboración de indicadores que 
permitan analizar dichas tendencias. Su utilidad es aun mayor cuando se ve 
complementada con estadísticas continuas, aunque éstas sean deficientes y/o 
incompletas. Esto es así porque permite la estimación de indicadores más re 
finados, así como un control sobre los resultados obtenidos.
En Paraguay, el tema específico de la mortalidad es de suma importancia 
al existir muy pocas investigaciones al respecto. Dentro de la mortalidad , 
el estudio de las tablas de vida, además de permitir la medición de la lon­
gevidad de la población, constituye un instrumento de gran utilidad para la 
elaboración de estimaciones de fecundidad, nupcialidad y crecimiento de 1 a 
población.
El presente trabajo tiene tres propósitos fundamentales:
a. Realizar análisis de la información básica a fin de detectar y corre­
gir errores en la distribución por edad y sexo de la población.
b. Estimar la omisión de las estadísticas de nacimientos y defunciones 
en el período 1950-72.
c. Construir tablas de mortalidad intercensales para los períodos 1952- 
6 2 y 1 9 6 2 -7 2 .
II. INFORMACION BASICA Y SUS LIMITACIONES
Se dispone de los siguientes datos:
a. Población censada el 28 de octubre de I9 5O por sexo y grupos quinque­
nales de edad.
b. Población censada el 1^ de octubre de I9 6 2 por sexo y grupos quinque­
nales de edad.
c. Población censada el 9 de julio de 1972 por sexo y grupos quinquenales 
de edad. (Muestra del 10%).
d. Movimiento migratorio hacia Argentina desde 1950 hasta 1972.
e. Estadísticas continuas de nacimientos por sexo y defunciones por sexo 
y grupos de edad desde 1 9 ^  a 1972.
No se dispone de información sobre estadísticas continuas de emigrantes. 
Es un hecho conocido que un censo de población generalmente adolece de errores 
de cobertura, error asociado con la omisión. Por otra parte, hay errores de 
contenido, es decir, la enumeración cubre a todos los individuos, pero en for­
ma imperfecta, lo que motiva entre otras cosas la sobre o subenumeración dife- 
rencial por sexo y edad. /
Del mismo modo, en las estadísticas continuas (nacimientos, defunciones, 
y migraciones) existen problemas de alcance y cabalidad', lo que dificulta la 
evaluación de los censos y hacen imprecisas las estimaciones de las variables 
demográficas.
III. ALGUNAS CONSIDERACIOICS EVALUATIVAS DE LOS CENSOS DE 1950, 1962 Y 1972
1. Estimación de la población censada por sexo v grupos de edad al 31 de 
diciembre de los años 1952. 1962 v 1972
Con el objeto de facilitar el estudio de las variables demográficas, se 
llevaron las poblaciones censadas por sexo y grupos quinquenales de edad a 
distancias iguales (10 años). Para ello se calculó la población total de cada 
sexo con la respectiva tasa media anual de crecimiento geométrico en cada pe­
ríodo intercensal, en las fechas deseadas, que posteriormente fueron distri­
buidos por prorrateo a las poblaciones censadas correspondientes por grupos 
de edad. Los resultados aparecen en el cuadro 1.
Las tasas de crecimiento para el total de la población en los períodos ha 
permanecido prácticamente constante (2.6%) como se verá más adelante, nivel
que no es coherente con la alta tasa de natalidad y mortalidad en moderado 
descenso (ver tabla 5 del Anexo y cuadro 9 )estos ihicadores dan un cree i miento medí o
anual superior a este nivel, lo que evidencia la fuerte corriente emigrator 





2. Indices de masculinidad
La natalidad, mortalidad y migración internacional diferenciales por sexo,  ̂
junto con la mala declaración de edad, la omisión diferencial por sexo y grupos ; 
de edad de la población se reflejan en el índice de masculinidad por grupos quinf 
quenales de edad. En las tres fechas censales ^sobresalen los siguientes he­
chos (ver cuadro 1 y gráfico 1).
a. Bajos índices en los grupos de edades jóvenes y adultos (15-50 años) 
sobre todo en los censos 1952, 1962, que podrían ser atribuí bles a emi­
gración y omisión diferencial por sexo que estarían afectando con preferencia 
al sexo masculino.
b. En 1 9 7 2 , los índices correspondientes a los grupos mencionados, se ele­
varon considerablemente, l̂c¿hpai^dos-con 4es valeros alranzodos efr-tok 
dos censos-afrterTores, pudo ser motivado por: reducción o estabilización del
a/ Entiéndase, censos de 1950, 1962 y 1972 llevadas al 31 de diciembre de 1952, 
. 1 9 6 2 y 1 9 7 2 , respectivamente. .
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volumen de emigrantes masculinos, retorno de hombres que han emigrado en el 
período anterior, aumento del contingente de mujeres emigrantes de los mismos 
grupos de edades, mayor reducción de la mortalidad masculina (poco probable), 
u omisión diferencial por sexo.
c. El elevado índice del grupo de edades 10-14 años, superior al de todos 
los grupos en los tres censos podría estar a;^ctado por mala declara­
ción de edad, con preferencia del sexo femenino.
d. En los tres censos, en forma sistemática, salvo raras excepciones los 
índices corrrespondientes a los intervalos de edades 25-29, 35-39,
45-49 y 55-59 son inferiores a los valores correspondientes a grupos de eda­
des contiguos, lo que se explicaría por preferencia de estos grupos por parte 
de mujeres o rechazo de los mismos por los hombres. El comportamiento seña­
lado pone en evidencia mala declaración de edad.
e. La regularidad en las tendencias de estos índices a partir del grupo 
65-70 años justifica la sobremortalidad masculina más pronunciada en
edades avanzadas/  ̂ .''-'/il. 1 )
f. El incremento paulatino de este indicador a nivel de la población total 
del país, a través del tiempo, puede indicar por una parte, el aumento 
relativo de la población masculina, que se iría incrementando en la medida que 
el rrovimiento emigratorio pierda ¡nportancia para este sexo, y por otra, omi­
sión diferencial por sexo en el censo de 1972.
3. Distribución relativa de la población censada por grandes grupos de eda­
des en fechas censales
Observando el cuadro 2, se aprecia que durante los últimos 20 años la 
estructura de la población paraguaya ha variado muy poco.
La población menor de 15 años en promedio, para los tres censos conforman 
el 45% de la población total, cifra que podría considerarse representativa del
„ 1
voíumon relativo de este grupo sin bien existen variaciones probablemente debí"
das a diferenclascn el gredo de omisión que lo afectó en cada censo. Esta ole*
vado porcentaje señala la estructura joven de ia población.
Los cambios observados en la estructura dj la población en edad activa 
(Í5"6^» años) estarían explicado por movimiento emigratorio que afectó en forma// 
diferente a cada uno de los períodos.
La población do 65 años y más da edad se mantuvo co» muy poco poso rela­
tivo, aunque con tendencia creciente.
La edad media y mediana correspondiente a la población total se mantuvic* 
ron prácticamente constantes, alrededor de 23 y 17»5 años respectivamente, ci­
fras que también poiwn en evidencia la estructura joven de la población.
CUADRO 2
PARAGUAT; ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR GRANDES GRUPOS DE EDADES Y OTROS 
INDICADORES DEMOGRAFICOS, SEGUN CENSOS DE 1952,1962 Y 1972.
« 1 9 5 2 i GruDoa 1 9 b 2 19  7 2Poblaciónde Población Población
Edad Total % Total % Total %
Total X 172 100,00 
0"Xi» 615 805 ‘*3.76 
15-6íf 7 3 8 9 3 6 5 2 . 5 1  
6 5 y + 5 2 1*31 3 . 7 3
1  829 **^9 1 0 0 .0 0
8 39 757 ‘*5.90
9 1 8 5 6 2 5 0 . 2 1  
7 1 1 3 0  3 .8 9
2 3 8 0 1 1 9  1 0 0 .0 0
1 068 237
1 217 101 5 1 .1‘* 
9** 7 8 1 3.98
Edad media
de la Pob. 2 3 . 1 8  22.77 23.13 
Edad Mediano 18.22 17.02 17.53
ou
k. Suavizamiento de datos censales
Con el supuesto de que en general los censos de población adolecen de 
errores debido a mala declaración de edad y por la irregularidades observadas 
en los índices de masculinidad y relaciones de supervivencia calculadas con 
datos censales (ver cuadros 1 y U O  atribuibles a este error y de que afecta 
de igual forma a los tres censos (por sexo), se suaviza la información censal 
(población de 10 a 7^ años), con el objeto de eliminar por lo menos en parte 
las deficiencias observadas, si bien no se desconoce que las irregularidades 
mencionadas pueden corresponder a hechos reales, como contiendas bélicas, emi­
gración, omisión, etc., que afectan en forma diferente a cada sexo y edad.
Se empleó la fórmula:
1/
IV. ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LAS ESTADISTICAS 
DE MIGRACIONES IífrERNACIONALES
En el Paraguay, la migración es una variable demográfica de cierta impor­
tancia, ella explica en parte la evolución de la tasa de crecimiento, el redu­
cido valor del índice de masculinidad en ciertos grupos de edades y la estruc­
tura de la población en las dos últimas décadas.
La emigración internacional es un fenómeno que siempre estuvo presente en 
el país, como puede apreciarse en el cuadro h, ella adquirió mayores proporcio­
nes alrededor de 1 9 ^7 , probablemente debido a la inestabilidad política reinan­
te en aquel período, por una parte y por otra por la mejor situación económica
1 / Naciones Unidas. Manual 111. Métodos para preparar proyecciones de Pobla­
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PARAGUAY: PARAGUAYOS RESIDENTES EN PAISES LIMITROFES SEGUN CENSOS
(Población en miles)
Países
A ñ o s
1 9 1 ^ 1 9 2 0 1 9 ^ 7 1 9 5 0 i9 60 1 9 6 3 1 9 7 0
Argentina 28.0 93.2 1 5 5 . 3
Brasi 1 1 7 . 3 U k 3 18.6
Uruguay 4.0
FUENTE: Datos Censales de Argentina, Brasil y Uruguay, tomados de; Carrón, J.M. 
La estructura de la producción y de las migraciones externas del Para ■» 
quay. Cuadro 1, pág. 21. Asunción, Paraguay. Setiembre 197^.
de países vecinos. A partir de entonces la magnitud del flujo emigratorio fue 
incrementándose cada vez más, hasta nuestros días, sin embargo últimamente ha 
perdido su importancia relativa, debido entre otras cosas a la política de re­
patriación auspiciada por el gobierno y la creación de fuentes de trabajo para 
absorber mano de obra en el país.
Ante la carencia de estadísticas continuas sobre emigración, recurriendo a 
datos censales de países vecinos puede apreciarse que este movimiento siempre 
estuvo orientado en primer lugar hacia la Argentina, seguido en orden de impor­
tancia del Brasil y en menor escala hacia otros países.
La población paraguaya residente, censada en Argentina en 19^7 y 19Ó0 re­
presentaban el 7.0 y 8.5% de la población total censada en Paraguay en los años 
1 9 5 0  y 1 9 6 2  respectivamente.
El saldo de entradas y salidas de paraguayos a Argentina, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística (ver cuadro 5) durante los períodos intercen­
sales 1 9 5 0 - 6 2  y I9 Ó2 -7 2 , fueron a residir en ese país alrededor de I8 5 .OOO y 
2 9 0 .0 0 0 paraguayos respectivamente, cifras que representan el 10.0 y el 8.9% de
c-out>((3o 5  f
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las respectivas poblaciones censadas en Paraguay en 19S2 y 1972.
La emigración hacia el Brasil según censos de 1950 y 1970 carece de impor­
tancia. Representan solo el 1.0 y 0.8% de las poblaciones censadas en Paraguay 
en 1 9 5 0  y 1972 respectivamente. Estas cifras probablemente están subestimadas, 
a juzgar por el activo movimiento emigratorio fronterizo entre los dos países 
que escapan al control de los registros oficiales.
La población inmigrante residente según datos censales representan un ínfi­
mo porcentaje de la población total censada en el país (4% en 1950, 2.7% en 
1 9 6 2  y 3 .5% en 1972). El pequeño repunte observado en el último censo indica­
ría la llegada de inmigrantes en el último período intercensal.
V. LA NATALIDAD Y LA MORTALIDAD
1. Análisis de las estadísticas de natalidad
Las tasas de natalidad calculadas utilizando cifras oficiales (Anuarios 
Estadísticos del Paraguay, 195^-1973) arrojan los siguientes resultados: 28.3 
y 3l.0%o (nacimientos por cada mil habitantes), para los períodos 1952-62 y 
1 9 6 2 - 7 2  respectivamente. En lo que sigue se comprobará que esas cifras tienen 
un amplio margen de subregistro.
Calculando las tasas de mortalidad en base a estas cifras y la tasa de 
crecimiento intercensal (2 6 .6%o) se obtendrían niveles del orden de 1.7 y 
k.k°/oo para los períodos intercensales respectivos, magnitudes muy alejadas 
de niveles que cabría esperar, incluso para países de muy baja mortalidad y 
con mayor razón para el Paraguay.
Ante la falta de integridad de las estadísticas de nacimientos, para cal 
cular los indicadores del nivel de la fecundidad se recurre a los censos de 
población que se espera vayan adquiriendo mayor grado de cabalidad a través 
del tiempo.
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Los censos de 19^2 y 1972 han introducido preguntas referentes a fecundi­
dad, lo que hicieron posible su estimación para los años respectivos.
Se han calculado tasas anuales de fecundidad por edad y algunos indica­
dores, tales como tasa global de fecundidad, tasa bruta de reproducción y ta­
sa bruta de natalidad.
La aplicación de métodos y resultados obtenidos aparecen en las tablas 
2, 3, ^ y 5 del Anexo.
a. Estimación de tasa bruta de natalidad de 19ó2 y 1972
Se aplicó las tasas anuales de fecundidad por edad a la población to­
tal femenina censada en edad fértil para estimar los nacimientos es­
perados para 1962 y 1972, en este último año el cálculo se realizó utilizando 
las tasas de fecundidad por edad obtenidas por dos métodos (fiortara y Brass) 
las que dieron resultados diferentes tomándose por ello la medía de los mismos.
Los nacimientos esperados divididos por la población total censada permi­
tieron estimar las tasas brutas de natalidad, resultando de hk.2 % o en 1962 y 
de kZ.3%o para 1972. (Ver tabla 5 del Anexo).
b. Estimación de tasas bruta de natalidad 1952.
Considerando los datos registrados en la publicación del Censo de Pobla­
ción de 1 9 5 0 , relativos a tasas de natalidad de distintos municipios, se llegó 
a una tasa media igual a kS%o para 1950. Para mantenerlo coherente con el ni­
vel observado en 1962 y 1972 se adoptó el nivel k8)%o para el mismo año. Por 
interpolación lineal entre los valores de 1950 y 1962 se obtuvo la cifra k-7%o 
para 1952, que posteriormente se utilizó para estimar los nacimientos espera­
dos para el mismo año. (Ver tabla 5 del Anexo).
c. Estimación de subregistro de nacimientos.
Los nacimientos esperados estimados sirvieron de base para estimar el 
porcentaje de subregistro de nacimientos.
La evolución del porcentaje de omisión de nacimientos registrados respec­
to a los valores teóricos pone en evidencia un progreso paulatino pero lento 
en cuanto a integridad de los registros (ver cuadro 6).
Cuadro 6
PARAGUAY: NACIMIENTOS ESTUCOOS Y REGISTRADOS Y SU OMISION EN LOS AÑOS
1952, 1962 Y 1972
Nacimientos
A ñ o s
1952 1 9 6 2 1 9 7 2
Ambos Sexos 
Nacimientos estimados 66 1 3 7 80 4 39 99
Nacimientos registrados 32 655 k s 9 2 5 81 0 39
Omisión de nacimientos res­
pecto al valor estimado 51% ^2% 18%
Hombres
Nacimientos estimados 33 875 201 5 0 9 1 ^
Nacimientos registrados 16 8kS 2k  2k 3 k\ 8 3 3
Omisión de nacimientos res­
pecto al valor estimado 50% kV/o 18%
Muieres
Nacimientos estimados 32 262 39 239 I48 49 0
Nacimientos registrados 1 5  806 2 2 6 8 2 39 206
Omisión de nacimientos res­
pecto al valor estimado 51% ^2% _ 1 9 %
Tasa bruta de natal i dad(%o) '-*7 k k 42
FUENTE: Cuadro 5.
Anuarios Estadísticos de Paraguay 195^-1973.
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d. Con'el o t > j- e t a  de-comparar.lss_ tasas brutas de natalidad estimadas en
este trabajo con otras estimaciones en las proximidades a las fechas 
'Gfensaies se pr.esfntael cuadro. 7; En él se nota que las estimaciones de CELADE 
experimentan im, descanso c^ dé 1’.^; en cédá'détenio, mientrasjque las
de R. Mellon y SHVjeriq aumenta en Ó.4%o désde 1960 a- í970* En;̂ e.l pr^^pntf 
trabaje íde átiqqrdp-a, la.s esti.mac.iones désbiéhde ¿ fá2Íoh \de;2*8 y: 1,.9^ en el 
primer y segundo perío^P despectivamente. ¡ 6¡ t,;,
.'-Cuadro 7':'U';- r _
PARAGUAY: CUADRO COMPARATIVO OE TASAS^OE NATAifDAD
■ o -r;o
Enti dades-Pe rsonas
. J952 1962 1972
CELADE - 4 5 .5 ^ 4 3 .9 ^ 42.3 ^
= ' K:5 2/
¡ j|tel lpn, ,y S i l vero 41.6^; y 42.0 ^
Calculadas L7/0 ^ 44.2
l ■ Correspónda53 49? 1960-65 y 1970-75.
' b/ Corresponde a los ; períodos.19 6 0 -6 5 y l96é-^b ?
y FIJENTE:, 1/ Boletín Demográfico. CÉLADE. Año Vi l H^í3. Santiago d e  
■; 'vchiiev . t o ? ,,
2/' Mei Ion y S Ì1 vefo PreyeQción dé Pobiacióh dél Paraguay.
19 6 0 -19 7 0 en Poblac i ón Urbani zac i óh y  Recursos Humanos. R i - 
varóla Heisecke, Editores. Asunción, Paraguay, 1970.
2. Análisis de las estadísticas de mortalidad
Las tasas brutas de mortalidad (razón entre el número de muertes ocurri­
das durante un período determinado y la población media de dicho período) calcu­
ladas con defunciones registradas llegan a niveles muy bajos como puede apreciar­
se en el cuadro 8,
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Cuadro 8
PARAGUAY: TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD ESTIMADAS 
CON DEFUNCIONES REGISTRADAS EN LOS 
PERIODOS QUE SE INDICAN
P e r í o d o s
1953-62 1963-72
Población media estimada 1 618 3 H
Defunciones medias regis.
tradas 8 786,9




Las tasas de mortalidad infantil calculadas con defunciones de menores de 
un año y nacimientos registrados conducen a los siguientes resultados: 49 y 
37%o para hombres y 41 y 3l%° para mujeres en los años I962 y 19 72 respectiva­
mente. Sin duda estas tasas no reflejan el nivel de mortalidad infanLjl del 
país, más bien cofr^spondpn e pafses con mayor grado de desarrollo cqn eficien­
te control de enfeffnedades sobre todo de tipo exógeno que ataca con preferencia 
a la población menor de qn año.
Los indicadores calculados señalan alto grado de omisión de estas estadísticas, 
a. Estimación de la tasa bruta de mortalidad
Ante la deficiencia señalada, en la necesidad de contar con la magnitud 
aproximada del nivel de mortalidad real e indirectamente de la omisión de muer­
tes se procedió de la siguiente manera:
Cálculo de la tasa de crecimiento intercensal de la población nativa 
y emigrante. Se excluyó la población no nativa de la población cen­
sada en 1962 y 1972 por considerarlos con otro patrón de mortalidad. 
Se incorporó la población emigrante de cada período intercensal a la
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nativa censada al final del período, ellas sumaron aproximadamente 
2 010 000 (en 1962) y 2 566 000 (en 1972). Las tasas intercensales 
calculadas con estas cifras ascendieron a 3.2 y 3.1% para el prime­
ro y el segundo período respectivamente.
i i. Cálculo de la tasa bruta de mortalidad mediante la relación m b-r
Siendo m = Tasa bruta de mortalidad 
b =-• Tasa bruta de natalidad 
r = Tasa media de crecimiento intercensal
Las operaciones
Cuadro 9
PARAGUAY: TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD 
EN LOS AHOS que SE INDICAN
Años Tasa bruta de mortal i dad ( % o . )
” "  V  '■2/
1950 16 = 48 - 32
1952 15 = 1 /
1962 1 3  r:. íjZ} .  31
1972 11 = 4 2 - 3
ly Estimación aparece en la tabla 5 del Anexo 
(se trabajó con cifras enteras).
7j Procedimiento de estimación, ver punto 2.a. 
i. de este capítulo.
2/ Se calculó por interpolación lineal entre 
los valores de 1950 y 1962
3. Construcción de tablas de mortalidad para los años alrededor de los censos
Se construyeron tablas de mortalidad (preliminares) con el objeto de esti­
mar aproximadamente el nivel y la estructura de la mortalidad en los períodos 
19 5 2-5 3 . 19 6 0 -6 4 y 1 9 7 1 -7 2  con el fin de utilizarlos como puntos de apoyo para 
la construcción de tablas de mortalidad intercensales (Capítulo Vi).
I o 
I Q
En la costrucción de estas tablas se consideraron dos alternativas:
a. Construcción de tablas de vida con defunciones sin corregir 
Procedimiento:
i. Se calcularon las tasas centrales de mortalidad ( m ) con defun-n X
fiones promedios de uno y más años de edad y la población censada 
a mitad de cada período considerado ( m = 0" / TT )
ii. Se estimaron las tasas de mortalidad infantil (ver cuadro 10)
con cifras de defunciones de menores de un año corregidas y naci­
mientos estimados.
iii. Se calcularon factores de separación de defunciones (^f^)'^por sexo 
de menores de un año en base a la información oficial d sponible 
por días, y meses, a partir de 1956 hasta 1972. Promediando los va­
lores obtenidos para cada año se llegó a las siguientes cifras:
^f^ = 0 .29 (hombres) y ^f^ = 0 .3 1 (mujeres).
iv. Cálculo de las demás funciones de la tabla.
Una vez calculados los valores correspondientes de mn X • 1%  y 1^0
se entregó la información a un computador IBM 360/^ programado pa­
ra calcular todas las demás funciones de la tabla.
El programa está preparado para calcular los valores de q con ba-
” ^ 2/se a las ecuaciones exponenciales ajustadas por Reed and Merrell ^
Los niveles de mortalidad obtenidos para los tres períodos medidos 
a través de la esperanza de vida al nacer (e^) resultaron inacepta­
bles por ser muy elevadas y no corresponder a la realidad paraguaya.
2J El izaga, J.C. "Métodos demográficos para el estudio de la áortalidad" CELADE, 
Santiago de Chile. Pág. 111 y siguientes).
i/ Reed, Lowell J, and Merrell Margaret. "Short Methods for Construct long an 
Abriged Life Table", en Jaffe, A.J. Handbook of Statistical Methods for 







PAfiAGUAY; TASAS DE MORTALIDAD INFAÜTIL ( jq ^ ) V  ESPERANZA DE VIDA AL NACER 
(e ) POR SEXO Efl TABLAS OE VIDA (PR ELÍH I MARES) EN
LOS PERIODOS OUE SE iroiCAN
Períodoe
Sexo 1 9 6 0 -6A 197lr?2
koi*.,Q
Defuncionee eln corre
IZh 61,58 1 1 2  6 5 . 9 5 8 1 6 5 . 2 6
mJEÍiZS 105 65.91 9 0 7 1 . 3 1 68 6 9 , 7 2
Defuncionee cooreñi« 
Sa G T do 1 y añoa)
n®x *j'*®^®**®®
HOMBREIS 111,36 51.97 9 8 . 5 7  5 ^ . 9 5 86,21 5 8 ,2^
NÜJERES 93.59 55.02 8 1 , 7 7  5 8 . 0 3 7 0 .6 6  6 1 , 5 9
p oni«nd o nuevamente en e v id e n c ia  e l  g ran  su fa re g fs tre  de fas d e fu n c io n e s , ( io s  
re s u lta d o s  o b te n id o s  f ig u r a n  en e l  cu a d ro  lO ) ,
fa. Co n s tr u c c ió n  de t a b la s  de v id a  con d e fu n c io n e s  c o r r e g id a s  y m a ju s t a d a s .ruu I. -r- . 1-1 -I- r . - ,-n.-rri.-n— .1. - .'U-r -  T *  ■■ ' - l — r— r ' ' r- ^
V ie n d o  la  n e c e s id a d  de • a le v a r o ín f t n e r ó  de d e fu n c io n e s  re sp e tan d o  su 
• s tru c tu ra  p or edad y  sexo se p ro c e d ió  a c o r r e g ir la s  de la  manera s ig u ie n t e :
{* Se e stim a ro n  d e fu n c io n e s  e sp e ra d a s según la s  ta s a s  de m o r ta lid a d  e s t i  
mades (cu a d ro  9 ,  p á g in a  1 7 )  c o rre s p o n d ie n te s  a cada p erío d o *
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í í .  Se c o r r ig ie r o n  la s  d e fu n c io n e s  de uno y más años de edad (p o r p ro ­
r r a t e o )  .
i i í .  Se c a lc u la r o n  nuevamente la s  m que lle v a d a s  g r á f ic o  fu e ro n
n X
a ju s t a d a s  g rá fic a m e n te .
I v .  Se e s c o g ie ro n  ta s a s  de m o rta lid a d  i n f a n t i l  de la s  t a b la s  de C o a le  
y Demeny, Modelo O este —̂  c o rre s p o n d ie n te s  a lo s  n iv e le s  1 5 ,  16  y  
1 7  p o r c o n s id e r a r l  s co h e re n te s con lo s  v a lo r e s  e sp erad o s en P a ra ­
g u a y , según lo s  n iv e le s  de m o rta lid a d  o b te n id o s p or e l método de 
V/. B r a s s ,  u t i l iz a n d o  p re g u n ta s c e n s a le s  so b re h i jo s  n a c id o s  v iv o s  
te n id o s  e h i jo s  s o b r e v iv ie n t e s .  Año 19 7 2 . Los c á lc u lo s  ap arecen  
en la  t a b la  6 d e l Anexo.
V . U t il iz a n d o  lo s  mismos f a c t o r e s  de s e p a ra c ió n  y con e l mismo p ro g ra ­
ma que en la  p rim e ra  a l t e r n a t iv a ,  se c o n stru y e ro n  nuevas t a b la s .
Las e sp e ra n z a s  de v id a  o b te n id a s  e s ta  vez p arecen  r e f l e j a r  m ejo r 
e l  n iv e l  de la  m o rta lid a d  p a ra  d ic h o s  p e r ío d o s  ( v e r  cu ad ro  1 0 ) ,  
p o r cuyo m otivo la s  r e la c io n e s  de s u p e r v iv e n c ia  d e c e n a le s  d e r iv a ­
das de d ic h a s  t a b la s  se u t i l iz a r o n  p a ra  a ju s t a r  la s  r e la c io n e s  de 
s u p e r v iv e n c ia  in t e r c e n s a le s ,  t a l  como se v e rá  en e l c a p ít u lo  s i ­
g u ie n te .
4 . A n á l i s i s  p o r medio de la  e c u a c ió n  compensadora p o r sexo y edad p a ra  e v a ­
lu a r  e l  grado de e x a c t it u d  de la s  e s t a d ís t ic a s  v i t a l e s  y c e n s a le s
a .  Con e l f i n  de te n e r una id e a  aproxim ada de la  m agnitud de lo s  p o s ib le s  
e r r o r e s  de la  in fo rm a c ió n  b á s ic a ,  t a le s  como in e x a c t it u d  d el em padrona­
m iento c e n s a l ,  d e l s u b r e g is t r o  de n a c im ie n to s  y  d e fu n c io n e s , se  a p l ic ó  la  e c u a ­
c ió n  compensadora separadam ente a cada g e n e ra c ió n , s ie n d o  é s ta  e l número de p e r ­
sonas s o b r e v iv ie n t e s  n a c id a s  d e n tro  de un mismo p e río d o ; a p e sa r de e s t a r  c o n - 
c ie n t e  de que lo s  re s u lta d o s  no podrán s e r  muy c o n f ia b le s  por la s  l im it a c io n e s
4 /  C o a le  Demeny. "R e g io n a l Model L i f e  T a b le s  and S t a b le  P o p u la t io n s "  P r in c e to n  
U n iv e r s it y  P r e s s ,  P r in c e t o n .
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e n co n tra d a s a t r a v é s  d el a n á l i s i s  que se v ie n e  r e a liz a n d o .
b. Se p a r t ió  de la s  p o b la c io n e s  ce n sad as en 19 50 y 19 ó 2 , l le v a d a s  a l  31 
de d ic ie m b re  de lo s  años 19 5 2  y 19 ó 2 re s p e c t iv a m e n te , é s t a s  s u a v iz a ­
das p or m ala d e c la r a c ió n  de edad (cu a d ro  3) y  de la s  e s t a d ís t ic a s  de n a c im ie n ­
to s  y d e fu n c io n e s  r e g is t r a d o s  e n t re  1 9 ^  y  1 9 7 2 , con e l f i n  de e s t im a r  la  po­
b la c ió n  p or edad y sexo a l 31 de d ic ie m b re  de 19 ó 2 y  19 7 2 . La m ig ra c ió n  no se 
in c lu y ó  por c a r e c e r  de d a t o s , la  o m is ió n  de e s ta  componente de la  e c u a c ió n  t i e ­
ne c ie r t o  peso d eb ido  a l  gran  volumen de e m ig ra n te s  en lo s  p e r ío d o s  in t e r c e n s a ­
le s .
Las e c u a c io n e s  em pleadas fu e ro n  la s  s ig u ie n t e s :
i .  E s t im a c ió n  de p o b la c ió n  de menores de 10  a ñ o s.









n a c im ie n to s  r e g is t r a d o s  en lo s  q u in q u e n io s  c o r re s p o n d ie n t e s , 
t ,t -:-5 ; t-:-5, t x iO .
' d ~ d e fu n c io n e s  de n a c im ie n to s  p o r co h o rte  en e l p e r ío d o  t'¡-5 ,t-¡-10  
d e fu n c io n e s  de n a c im ie n to s  p o r c o h o rte  en e l p e r ío d o  t ,t - :-1 0
d e fu n c io n e s o c u r r id a s  en cada co h o rte  de la  p o b la c ió n  (grup os 
q u in q u e n a le s )  en e l p e r ío d o  t ,t - ! ' 1 0 .
5 /  P ara la  e la b o r a c ió n  de cada co h o rte  de d e fu n c io n e s  se u t i l i z ó  e l g r á f ic o  
de L e x is  y  de f a c t o r e s  de s e p a ra c ió n  se ñ a la d o s  en lo s  g r á f ic o s  2a y 2b .
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i ! )  E s t im a c ió n  de p o b la c ió n  de 10  años y  más de edad p or grupos q u in q u e ­
n a le s
,,t-!-10 _ .,t
x ,x ---4  x - 1 0 ,  x -6
I I I p t ,  t + 1 0
donde
X = edad; 1 0 ,  1 5 ,  2 0 , . . .
Los c á lc u lo s  ap arecen  en lo s  cu a d ro s I 2 a ,  1 2 b , 12 c  y 1 2 d ,  g r á f ic o s  2a y 2b .
c .  H ip ó t e s is  p a ra  la  a p l ic a c ió n  de la  e c u a c ió n  compensadora
i )  No e x is t e  d if e r e n c ia  de c a b a lid a d  e n  e l em padronam iento dn lo s  t r e s  
censo s con re sp e cto  a la  g e n e ra c ió n  de que se t r a t e .
i i ) La d e c la r a c ió n  de la  edad es e x a c t a , 
i i i )  Los r e g is t r o s  de n a c im ie n to s  y  d e fu n c io n e s  son f id e d ig n o s .
iv )  No e x is t e  m ovim ientos m ig r a t o r io s  in t e r n a c io n a le s  en lo s  p e río d o s  
in t e r c e n s a le s .
P a ra  e s t r e c h a r  la  brecha que e x is t e  e n t re  a lg u n a s  de la s  h ip ó t e s is  y  la s  
in fo rm a c io n e s  b á s ic a s  se in t r o d u je r o n  m o d if ic a c io n e s  en la s  c i f r a s  de t a l  mane­
ra  que lo s  r e s u lta d o s  no e sté n  muy a le ja d o s  de la  r e a l id a d ,  t a le s  como s u a v iz a -  
m iento de d a to s p o r m ala d e c la r a c ió n  de edad de la  p o b la c ió n  censada (de 10  a 
ih a ñ o s ) , (Cuadro 3 ) ,  e s t im a c ió n  de n a c im ie n to s  y d e fu n c io n e s de menores de 10  
años de edad cuyo p ro c e d im ie n to  se e x p l ic a  más a d e la n t e .
P ara f a c i l i t a r  e l a n á l i s i s  se d iv id e  e l co m e n ta rio  en dos p a r t e s :  menores
de 10  años y de 10  y  nvás a ñ o s.
A . Menores de 10
Las p o b la c io n e s  de 5 -9  años e stim a d a s a l 31 de d ic ie m b re  de 19 62 y  19 7 2  
con base en lo s  n a c im ie n to s  r e g is t r a d o s  en lo s  p e r ío d o s  19 5 3  y  1963 r e s p e c t iv a ­
mente com paradas con la s  c i f r a s  c e n s a le s  l le v a d a s  a la s  mismas fe c h a s  son muy 
in f e r io r e s  habiendo g ran  d is c r e p a n c ia ,  más de 000 y  ó2~4l!E ^p erso nas p a ra  cada
uno de lo s  sexos en cada uno de lo s  p e rfo d o s ( v e r  cu a d ro  1 1 ) .
CUADRO 12,
USO DE LA ECUACION COMPENSADORA PARA ANALIZAR LAS ESTAOI.STI CAS DEMOGRAFICAS
EN EL PERIODO 19 5 2 -19 6 2
HOMBRES
DEL PARAGUAY
N ac.+Pob.O y+anos i 066473 
T o ta l D e fu n cio n es 86720
P o b la c ió n  de 
0 y más años 984723 900345




P o b la c ió n
Censada
N x,x+4
Je fu n c io n e s
19 5 3 -6 2
Grupos de 
Edad 
x ,x + 4
P o b la c ió n  
Estim ad a 
^ x ,x + 4
P o b la c ió n  
Censada 
^ x ,x + 4
Di fe re n e  i a 
N' -  N
1 2 3 ^
\
4 5 6 7
N acim ie n to s
\
19 5 8 -6 2 198.667 24445 i 0 - 4 17 4 222 160475 13748
1 9 5 3 -5 7 180145 3 0 9 11 5 - 9 14 9 2 3 4 14 9 2 34 - > 1
1
0 - 4 117 3 7 3 2499 10 - Í 4 ÍT4H74 12 0 7 3 ? " 5 S64
5 -  9 10 5 9 7 2 1043 15  - 1 9 10 4 9 29 9 18 9 4 \ m s — --........... ■ -
10 - 1 4 8 9 19 5 110 2 20 -2 4 88093 68265 198 28
15  - 1 9 70400 1 1 5 2 25  -2 9 69249 5449 7 14751 í  '
----- - --------y -
20 -2 4 59684 1070 30  -3 4 58614 50422 8 19 2
25  -2 9 4 9 2 2 5 1054 35 -39 48 8 7! 4 5 1 1 7 3554
~ y ^ /
30  -3 4 39 8 2 1 1053 40 -44 38768 37 0 2 2 1746 --------
35 -3 9 32 9 0 2  i 1 1 1 5 45  -4 9 3 1 7 8 7 30601 i l8 6
40 -4 4 26548 1259 50  -5 4 2 528 9 2 5 12 1 163 f ̂  n V
4 5  -4 9 2 19 6 0 1537 55 -5 9 20423 19 7 3 2 9 34
50  -5 4 1 S8 IO 179 4  ; 60 -64 1 7 0 1 6 15489 15 2 7
55 -5 9 16 5 9 1  \ 2 13 3  / 65 -69 14458 1178 3 2675
60 -6 4 15084 / 70 -7 4 16358 8762 3606
65  y + 2 339 6 ÌS 8 3 7 / 75 y + 12559 n i9 3 1366
N a c .5 3 /6 2  378812 P o b la c ió n  de
D e f, de N ac. 5 3 /6 2 5 5 3 5 6  0 - 9  años 323456 3 0 9 7 0 6 . 13 7 4 7
Pob. 0 y + años 68'7S oT P o b la c ió n  de
D e f. 0 y +■ años 31364 0 y más anos 6 6 12 6 7 590636 70631
83378
a /  R ep resenta e l 
de la  p o b la d  
F u e n te s: Cuadro
t o t a l de d e fu n cio n e s o c u r r id a s  en e l p erío d o  
Ón í"grupos q u in q u e n a le s;, a l 3 l - x l i - 1 9 5 2
1 y G r á f ic o  2, ,  ̂ /
A - )
1953-62 en cada cohorte co ?
CUADRO.... 1 2 -
USO DE LA ECUACION COMPENSADORA PARA A N A L ! ^  LAS ESTAD! S I ' CAS DEMOGRAFICAS DEL PARAGUAY 
. EN EL PERIODO 19 5 2 -19 6 2
m u j e r e s




19 5 S -6 2  
19 5 3 -5 7
g ~ n r
5 -  «  
1 0 -1 4  
1 5 -1 9  
2 0 -2 4  
■ **29
3 0 -3 4  
3 5 -3 9  
4 0 -4 4  
4 5 -4 9  
5 0 -5 4  
5 5 -5 9  
60-64 
65 y +





D e fu n cio n e s
ìj1953-62
a /





































P o b la c ió n
Estim ad a
" ’x.x+4
0 - 4  
5 -  9 
T ì m r  
15 ~?9 
20 -2 4  
25  -2 9
30 -34 




55 -5 9  
60 -6 4  
65 -6 9  
































2 2 7 2 6  




— R ep resenta e1 t a t a ld e  d e fu n c io n e s o c u r r id a s  en e l p er 
b la c ió n  '■ grupos q u in q u e n a les} a l 3 1 -  XI ¡ - 1 9 5 2
Di fe re n e  i a 








2 1 3 6







N a c ,19 5 3 -6 2  360 770  
O e f.d a  Nac. 5 3 /6 2 50604
Pob.de 0 -9  años 3 10 16 5 Z9607U 14092
Pob.de 0 y +  719259 
O e f.d e  0 V + .3.0272.
Pob.de 10 y más 
años 688986 .......6 15  3 18 - -
5 3 5 13
Nac +Pob.O y +1980029 
T o t a l de O ef, 80876
P o b 1a c .d e  0 y 
más años . m i s i _____ 9 3 14 4 7 .......... .
odo 1953-62 en cada cohorte de 1® po~
Fu e n te s: Cuadro i y G r á f ic o  2
8
,L2_CUADRO
USO DE LA ECUACION COMPENSADORA PARA ANALIZAR iXs ESTAD ISTICAS DEMOGRAFICAS DEL
EN EL PERIODO 19 6 2 -19 7 2
H O M g R E S
PARAGUAY




P o b la c ió n  D efu n cio n es 





P o b la c ió n
Estim ad a
 ̂ x .x + 4
P o b la c ió n
Censada
*^x, x+4
Di ferene i a 
N* - N
1 2 3 4 5 6 7
N acim iento s
19 6 8 -7 2 241200 30557 0 -  4 2 IO 633 188671 22462
19 6 3 -6 7 216623 30427 5- 9_ ■ ■ 18.6.196 ■ ■ 186196
0 -  4 160475 3282 1 0 -1 4 1 5 7 1 9 1 1 5 9 1 7 8 - 1 19 8 7
5 -  9 149234 1361 1 5 -1 9 147873 13.1733 16140
1 0 -1 4 120738 13 0 2 2 0 -2 4 1 19 4 3 6 94673 24763
1 5 -1 9 91894 1333 2 5 -2 9 9 0 5 6 1 73955 16606
zo-zk 68265 1293 3 0 -3 4 66972 62485 4487
2 5 -2 9 54497 1386 135-39 5 3 1 1 1 54421 -  13 10
3 0 -3 4 50422 1497 4 0 -4 4 48925 4 9 3 7 7 -  4 5 2
3 5 -3 9 4 5 1 1 7 1581 f+5-49 43536 4 3 0 5 3 482
4 0 -4 4 37 0 2 2 1805 5 0 -5 4 3 5 2 1 7 35799 -  582
4 5 -4 9 30601 2055 5 5 -5 9 28458 28650 -  104
5 0 -5 4 25121 2381 50-64 22740 21836 904
5 5 -5 9 19732 2748 55-69 16984 15941 1043
60-64 15489 3198 5 0 -7 4 12291 1186
6*» y .+ 3773» 15503 h  y + .......... 16135 . _ 14284 - IR C I ..
Nec.63-72 457823 Poblsc.de
0ef.de Mac. 60989 0 -9 años 396829 374367 22462
Pob .d e O y+ añ05 9003^5 
Oef de O y + anos 40325 m is años859532
Nsc.-t-Pob.O Y + 1358158
T a t a - l —d e  ,.D e € ,------------------------------ 10 13 14  ñ y años 125 7351
806490
118 0 8 5 7
53042
76504
a /  R ep resenta e l t o t a l de d e fu n c io n e s o c u r r id a s  en e l p e río d o  19 6 3 -7 2  en cada co h o rte  de 
la p o b la c ió n  ''grupos q u in q u e n a le s) al 3 ¡  - X l l - 5 2  




USO DE LA ECUACION COMPENSADORA PARA ANALIZAR LAS ESTA D ISTICA S DEMOGRAFICAS DEL PARAGUAV
EN EL PERIODO 19 6 2 -19 7 2  
M U J E R E S



















Di ferenci a 
N' - N
1 Ì ___3__ 4 . 5_____ -- 5 ......  7 ..... .
1968-72
NacImi entos 
229715 26173 0- 4 203542 181947 21595
1963-67 206307 26153 5- 9 180154 180154 -
0- h 153503 2814 10-14 150689 159992 - 9303
5- 9 142571 974 15-19 141597 131005 10592
10-14 116116 981 20-24 115135 100217 14918
J5-19 93334 1046 25-29 92388 77472 15416
20-24 75201 1104 30-34 74097 65029 9068
25-29 60673 1283 35-39 59390 57939 1451
30-p4 54800 1462 40-44 53338 52644 694
35-39 49044 1550 45-49 47484 45912 1572
40-44 40957 1630 50-54 39307 37643 1664
45-49 34802 1784 55-53 33018 30070 2948
50-54 28679 2053 60 -64 26626 24401 2225
55-59 22725 2434 65-69 20296 18852 1440
60-64 18217 2770 70-74 15447 13402 2045
65 y + 40244 17360 75 y + 22884 21723 1161





años 383696 .. 16210J . 21595
rop.u y + artos 9 3 1 ^ 7  
O ef.O y 4* años 39255
Población de 
10 y + años 892169 836301 55868
N ac.+  Pob.O y 




0 y +anos 1275865 1198402 77643
a/ Representa el total de defunciones ocurridas en el período 
la población f grupos quinquenales) al 31 - XII- 1962.
Pintes; Cuadro l y Gráfico 2„ ~8
1963-72 en cada cohorte de
2?
G R A F I C O
PoblAoión 
1*1 31-XII-5 2
GRAFICO DÉ; LEXIS APLICADO A U  POBUCIOfl DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY ENTRE LOS PERIODOS 1952-62 Y 1962-72










1955-57 1958-fe P e r i o d o » 1963-68 1968»7a
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O R A F I C O
caunoo os UBJS AP1.ICAD0 a U población de U república del PARAOUAX entre LOS PERS»to X 196^72
POL1..1Í. R U J E R E S
»J 31-XII-52M:
a  31- XII - 62
ifuMionot 
dc la Cohorte Edad
PablaeiSn 
&l 31-X1L-62 Oafvicionas 
de la Cohort# Edad.
Pohlaei&it ̂halxiaada 




PAHÁGUAYí USO 0£ U  ECUACION COMPENSADORA PARA AfíAUZAR LAS ESTAOISTÍCAS
DEMOGRAFICAS OE U  POBLACION MENOR Of 10 AÍlOS POR SEXO
PERIODOS 1952-62 Y 1962-72















1958-62 120 037 7 0^7 0—% 112 990 160 i»73
1953-57 . 109 6í»3 8 9 11 5-9 100 732 l*»9 23*» -^8502
MUJERES
1958-62 112 206 5 656 106 550 153 505 -*<6g5>
19 5 3 -5 7 103 167 7 588 5-9 95 579 l'ía 23*» -*♦ 6655
3 1 - XII - 62 31 - XII - 72
HOMBRES
1968-72 203 750 9 626 0-*» 19*» 12*» 188 171 5955
1963-67 132 995 9 582 • 5-9 123 *»13 186 196 -62783
MUJERES
1968-72 188 697 7 993 0-1» 18C 70*» 18 1 957 1293
1963-67 121 265 7 987 5-9 1 1 3 279 180 151» -66875
FUENTE? a) Cuadro 1.
b) Paraguay. Anuarios Estadísticos de Paraguay. 195^-73- Dirección General 
de Estadística y Censos.
Similar situación, pero con variante se presentó con las estimaciones de la 
población de 0-4 años de los nacidos en los períodosí958“62 y 1968-72, La diferen­
cia siguió siendo favorable al censo de 1962 en aproximadamente 000 personas.
En 1972 el saldo experimentó una brusca caída llegando a I 293 mujeres y 5 953 hom­
bres, siendo ésta do sentido contrario que las anteriores diferancias, es decir, 
por priraeriY vez las estimaciones lle^iaron a ser superiores a las cifra« censales,
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De e s t e  a n á l i s i s  se deduce que:
-  e x is t e  una f u e r t e  o m is ió n  en e l r e g is t r o  de n a c im ie n to s  que en la  e c u a ­
c ió n  nunca fu e  compensada p o r e i  s u b r e g is t r o  de d e fu n c io n e s .
-  e l s u b r e g is t r o  de n a c im ie n to s  d ism in u y ó  co n sid e ra b le m e n te  5 años a n te s  
d e l ( jlt im o  censo  o hubo o m is ió n  c e n s a l en é s te  que a fe c t ó  a la  p o b la c ió n  de
0 -íf  a n o s.
A n te  e s ta  s it u a c ió n  se v io  la  n e ce s id a d  de e s t im a r  lo s  n a c im ie n to s  y  la s  
d e fu n c io n e s  e sp e ra d a s o t e ó r ic a s .
1 .  E s t im a c ió n  de n a c im ie n to s  p a ra  cada q u in q u e n io  en c u e s t ió n  1 9 5 3 -5 7 ,
1 9 5 8 -6 2 , 1 9 6 3 -6 7  y  19 6 8 -7 2 .
Las ta s a s  b ru ta s  de n a t a lid a d  c a lc u la d a s  fu e ro n  a p lic a d a s  a la s  p o b la c io ­
nes m edias de cada q u in q u e n io , la s  que d ie r o n  como r e s u lt a d o  e l número de n a c i ­
m ien to s m edios esp e rad o s que m u lt ip l ic a d o s  p o r c in c o  y un ín d ic e  de m a s c u l in i -  
dad a l  n a c e r de 1 .0 5  p e r m it ie r o n  o b te n e r una e s t im a c ió n  d el número de n a c im ie n =  
to s  e sp e ra d o s p or sexo p a ra  cada q u in q u e n io  que a su vez fu e ro n  u t i l iz a d o s  p ara 
e s t im a r  la  o m is ió n  de n a c im ie n to s  r e g is t r a d o s  re sp e cto  a l  v a lo r  e sp e ra d o  (c u a ­
d ro  1 3 ).
Cuadro 1 3
PARAGUAY: OMISION DE NACIMIENTOS EN LOS REGISTROS O FICIA LES 
EN LOS PERIODOS QUE SE INDICAN
N a cim ie n to s p o r sexo
P e r  í  0  d 0 s
1 9 5 3 - 5 7 1 9 5 8 -6 2 1 9 6 3 -6 7 1 9 6 8 -7 2
Hombres
N a cim ie n to s e sp e rad o s 180 14 5 19 8  667 2 1 6  623 241 200 "i
N a cim ie n to s r e g is t r a d o s 10 9  643 12 0  0 37 1 3 2  995 203  750
O m isión  de n a c im ie n to s 39% 39% 39% 1 5 % *
M u íeres
N a cim ie n to s esp e rad o s 1 5 1  564 189 206 206  307 229  7 1 5
,v
N a cim ie n to s r e g is t r a d o s 10 3  16 7 1 1 2  206 1 2 1  263 1 1 8  697




FUEMTE: A n u a rio s  E s t a d ís t ic o s  d el Paraguay* 1 9 5 ^ -7 3 .
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b. E s t im a c ió n  de d e fu n c io n e s  p a ra  lo s  mismos q u in q u e n io s
A l no c o n ta r  con o tro s  e lem entos de j u i c i o  p a ra  d e te rm in a r e l  s u b r e g is t r o  
de la s  d e fu n c io n e s , se tomó como punto de p a r t id a  la  p o b la c ió n  censada de 5 a 
9 años de edad en lo s  años 19 ^ 2  y  1 9 7 2 ,  p o r c o n s id e r a r  la  enum eración c e n s a l 
de e s t e  grupo re la t iv a m e n te  c o m p le ta , s in  b ie n  e x is t e  la  p o s ib i l id a d  de que se 
e n cu e n tre  sub o sobreenum erada, f a c t o r e s  que pueden i n f l u i r  en la  c o r r e c t a  e s ­
t im a c ió n  d e l volumen de d e fu n c io n e s .
La d if e r e n c ia  e n tre  lo s  n a c im ie n to s  e sp erad o s en e l q u in q u e n io  c o rre s p o n ­
d ie n t e  y la  p o b la c ió n  de 5 -9  a ñ o s , censad a se a t r ib u y ó  to ta lm e n te  a d e fu n c io n e s  
de la  c o h o r te , c i f r a s  que fu e ro n  u t i l iz a d a s  p a ra  e s t im a r  e l p o rc e n ta je  de o m is ió n  
de d e fu n c io n e s  (cu a d ro  1 4 ) .
Cuadro 14
PARAGUAY: OMISION DE DEFUNCIONES DEL GRUPO DE EDAD 5 -9  AÑOS 
POR SEXO. 19 5 3 -5 7  Y 19 6 3 -6 7
D e fu n c ió n  p o r sexo
P e río d o s
19 5 3 -5 7  19 6 3 -6 7
Hombres
D e fu n c io n e s t e ó r ic a s  
D e fu n cio n e s r e g is t r a d a s
O m isión de d e fu n c io n e s  re sp e cto  
a v a lo r  t e ó r ic o ................. ..................
M ujeres
D e fu n cio n e s t e ó r ic a s  
D e fu n c io n e s r e g is t r a d a s
O m isión  de d e fu n c io n e s  re sp e cto  
a v a lo r  t e ó r ic o ....................................
30 9 11 30 427
8 9 11 9 582
7 1 % m
26 15 3 28 993
7 588 7 987
7 1 % 7 2 %
FUEMTE: A n u a rio s  E s t a d ís t ic o s  d el P a ra g u a y . 1 9 5 4 -7 3 .
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Los p o rc e n ta je s  de o m is ió n  de d e fu n c io n e s re sp e cto  a la s  d e fu n c io n e s  r e ­
g is t r a d a s ,  p re se n ta d o s en e l cu ad ro  1 4 ,  fu e  a p lic a d o  a l  volumen t o t a l de m uer­
te s  r e g is t r a d a s  d u ra n te  lo s  q u in q u e n io s  1 9 5 8 - 6 7  y  1 9 6 8 - 7 2  c o rre s p o n d ie n te s  a 
la s  c o h o rte s  de n a c id o s  en d ic h o s  q u in q u e n io s  con e l f i n  de e le v a r lo s  y o b te ­
n e r de e s ta  manera una e s t im a c ió n  más a c e p ta b le  de la  p o b la c ió n  de 0 -4  años a l 
31 de d ic ie m b re  de lo s  anos c e n s a le s  19 62 y 1 9 7 2 .
Con e s ta  nueva e s t im a c ió n  se  d eterm inó  e l p o rc e n ta je  de d is c r e p a n c ia  e n tre  
é s t a  y  la s  c i f r a s  c e n s a le s :  7 .9 %  p a ra  hombres y  8 .4 %  p a ra  m u je re s en 19 6 2 y 
1 0 ,7 %  p a ra  hombres y 1 0 .6 %  p ara m u je re s en 1 9 7 2 . E s to s  p o rc e n ta je s  l le v a n  im­
p l í c i t o s  o m is ió n  c e n s a l y  e r r o r e s  en la  e s t im a c ió n  de n a c im ie n to s  y d e fu n c io n e s .
B . De 10  V más años de edad
En e s te  g ru p o , p a ra  s e r  co h e re n te  con una de la s  h ip ó t e s is  fo rm u la d a s , 
se u t i l iz a r o n  lo s  d ato s s u a v iz a d o s  p or m ala d e c la r a c ió n  de edad en lo s  t r e s  c e n ­
sos (cu a d ro  3 ,  p ág . S ) .
En 19 6 2  la s  d if e r e n c ia s  e n t re  lo s  v a lo r e s  e stim a d o s y censad os c o rre s p o n ­
d ie n t e s  a lo s  grupos de edades com prendidas e n tre  15  y  30  años son s i g n i f i c a ­
t i v o s ,  co rre sp o n d ie n d o  a lo s  hom bres, v a lo r e s  más e le v a d o s  que a la s  m u je re s , 
hecho que puede a t r ib u i r s e  a l  e fe c to  combinado de mayor subenum eración y e m ig ra ­
c ió n  d if e r e n c ia l  fa v o r a b le  a l sexo m a s c u lin o .
A p a r t i r  de 30 años la s  d if e r e n c ia s  se  reducen p a ra  ambos s e x o s , p ero  e s ta  
ve z  la s  mayores d is c r e p a n c ia s  co rresp o nd en  a la s  m u je re s . E s to  puede e x p l ic a r ­
se en g ran  p a rte  p r in c ip a lm e n t e  p o r o m is ió n  d if e r e n c ia l  de d e fu n c io n e s  como se 
ha v e n id o  o b se rvan d o .
En 1 9 7 2  se a p r e c ia  e l mismo com p ortam iento, p e ro , con la  d if e r e n c ia  de que 
en e l grupo c o rp re n d id o  e n tre  25 y 45 años e l s a ld o  es fa v o r a b le  a l  censo  (p a ­
ra  hombres) lo  que hace p e n sa r que en 19 62 e x is t ió  realm en te  subenum eración en 
la s  c o h o rte s  a fe c ta d a s  o a re to rn o  de e m ig ra n te s  en e l ú lt im o  p e río d o  o a sob re 
-e nu m eració n  en e l  ú lt im o  ce n so .
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E] p o rc e n ta je  de d is c r e p a n c ia s  e n tre  la s  c i f r a s  de p o b la c ió n  t o t a l e s t i ­
madas y censad as son lo s  s ig u ie n t e s :  1 0 .5 0 %  y  6 .2 %  p a ra  hombres y 7 .9 %  y 6 .2 %  
p a ra  m u je re s en 19 62 y 19 7 2  re s p e c t iv a m e n te , ( v a lo r e s  c a lc u la d o s  re sp e cto  a 
la  p o b la c ió n  e s t im a d a ) . E s t a s  c i f r a s  in c lu y e n  o m is ió n  c e n s a l ,  o m is ió n  de d e­
fu n c io n e s  y  e m ig ra c ió n ) .
La e s t im a c ió n  de la  p o b la c ió n  de 1 0 - 1 4  años de edad en base a la  censada 
de 0 -4  años en 19 5 2  y 19 6 2 son muy in f e r io r e s  a la s  c i f r a s  que p re se n ta n  lo s  
censo s de 19 6 2 y  1 9 7 2 ,  hechos que ponen en e v id e n c ia  e l f u e r t e  s u b r e g is t r o  de 
e s te  grupo de edad en lo s  c e n s o s , s ie n d o  mayor e l mismo en e l  año 19 6 2 que en 
19 5 2 .
S i  la s  d if e r e n c ia s  e n t re  la s  c i f r a s  e stim a d a s y la s  c e n s a le s  a t r ib u y e r a -  
iTKJS so lam ente a o m is ió n  c e n s a l m anteniendo h ip o té tic a m e n te  c o n s ta n te  la  i n c i ­
d e n c ia  de lo s  demás f a c t o r e s ,  se p o d r ía  c o n c lu ir  que
-  La o m is ió n  d el grupo 0 -4  a ñ o s , en 19 7 2  fu e  mayor que la  de 19 6 2 .
-  La o m is ió n  d el grupo 10  y  más años en 19 7 2  fu e  menor que la  de 19 6 2 .
-  La o m is ió n  de la  p o b la c ió n  t o t a l en 19 7 2  fu e  menor que la  de 19 6 2 .
E s t a s  c o n c lu s io n e s  son v á l id a s  p a ra  lo s  dos se x o s .
V i t .  MORTALIDAD 1 NTERCENSAL.PERI ODOS 1 9 5 2 -6 2  Y 1 9 6 2 -7 2
1 .  C á lc u lo  de r e la c io n e s  de s u p e r v iv e n c ia  in t e r c e n s a le s
a .  Con e l o b je t o  de e s t im a r  e l n iv e l  y la  e s t r u c t u r a  de la  m o rta lid a d  p or 
sexo y edad en lo s  dos p e r ío d o s  in t e r c e n s a le s  ( 1 9 5 2 -6 2  y  1 9 6 2 -7 2 )  se 
c a lc u la r o n  la s  r e la c io n e s  de s u p e r v iv e n c ia  in t e r c e n s a le s  de acuerd o  a la  s i ­
g u ie n te  fó rm u la :








(-N = p o b la c ió n  del grupo q u in q u e n a l i n i c i a l¡? X
„t-MO 
5 x ,x + 1 0
p o b la c ió n  s o b r e v iv ie n t e  d e l grupo i n i c i a l  10  años más t a r d e .
10  x*x+^ * r e la c ió n  d ece n al de s u p e r v iv e n c ia  p o r grupos q u in q u e n a le s  de edad.
i .  Con base en p o b la c ió n  censada (cu a d ro  1 ,  p ág. h  ) .  
i i . /  Con base en p o b la c ió n  s u a v iz a d a  (cu a d ro  3 , p á g .9 ) .
b . Las r e la c io n e s  do s u p e r v iv e n c ia  o b te n id a s  con d ato s ob servad o s y s u a ­
v iz a d o s  dan una v is ió n  p a r c ia l  y  l im it a d a  de la  e s t r u c t u r a  de la  m o rta­
l id a d  p o r e d ad . V e r cu ad ro  \k y  g r á f ic o s  3a y  3b.
A n a liz a n d o  la s  r e la c io n e s  de s u p e r v iv e n c ia  en lo s  dos p e r ío d o s  in t e r c e n ­
s a le s  se  o b se rvan  lo s  s ig u ie n t e s  hechos:
I .  En e l p e r ío d o  1 9 5 2 -6 2 ,  la s  c a lc u la d a s  con base en d ato s c e n ­
s a le s  no m uestran una te n d e n c ia  s in o  a p a r t i r  de ^0 a ñ o s , p a ra  ambos 
s e x o s , s in  em bargo, la s  c a lc u la d a s  con d ato s s u a v iz a d o s  d e f in e n  la  te n ­
d e n c ia  a edades más te m p ran as, 35 años p ara  hombres y 30  años p a ra  mu­
j e r e s .
i i .  En e l p e r ío d o  1 9 6 2 -7 2  lo s  a l t ib a jo s  de la  ,_ P  se han re d u c id o  c o n -
s i  d erab íem ente a p a r t i r  de 25 años p a ra  ambos s e x o s , p robablem ente d e­
b id o  e n t re  o t r a s  co sa s  a m e jo r d e c la r a c ió n  de edad en e l  u lt im o  ce n so .
i ¡ i .  Las - - P  m a s c u lin a s  son más e le v a d a s  que la s  fem eninas en ambos p e r ío -10 x,x-í*4 ^
dos en c ie r t o s  tram os de e d a d e s, t a le s  como 3 0 - ^  en 1 9 5 2 -6 2  y 2 0 -5 0  en
1 9 6 2 - 7 2 , lo  que e s tá  en c o n t r a d ic ió n  con e l su p u esto  de s o b re m o rta lid a d
m a s c u li n a.
i v .  Las ,„ P  .1  c a lc u la d a s  con d a to s s u a v iz a d o s  d el p r im e r p e r ío d o  s o n10 x,x-i-4
COADilO Ih
PARAGUAY: RELACIONES DECENALES DE SUPERVIVENCIA CALCULADAS CON DATOS CENSALES Y CON DATOS
CENSALES 3UAVI3AD0S. PERIODOS: i952-19é2 Y 10Ó2-1972
H O M B R E s M U J E R S S
Grupos 1952-1962 1962-1972 19 5 2 -19 6 2 1962-19'7 2ae
Sdad Datos lers [Datos auav ,Datos C«n. Datos Sua\ Datos Cens. -y atos Sua'
L
'Datos Cans .Datos 3uav.
/, o z / o A A  ¿>73/ 4 > ü í ^ Z /. 0 2 4 0 /  íS/'/ j . 0 ¡ j í 2
. ^ 7 3 3 . /<f27 . ^ 2 3 4 . f 2 2 3 J U >
,^ & S 3 . 7 / 2 / . ^ S U ! ■ S l f J ' ^ £ f 2 3 ^ Í 4 3 i
/ S - i 9 , 7 7 ^ 3 . 7 7 ^ ^ , /¿>^3 V /í?^/ , n s ¿ . / 4 / / . / / 2 r . 2 2 7 ?
M h M ^ 9 B U .- ? / 5 3 . /3^í> . i } ‘/ s . / 4 7 y . <P479
. f i S S ‘ f ü 3 7 . / s y < )
•• ̂ 7  ‘f'3 . ^ 4 4 0 . f  22¿? • ^ é
. 7 3 3 3 . f  r-é'3 . /3f¿? . fz-jr ,  9 5 4 /
4 o -« 4 - /, . ¡ ¡ f / í . f ^ 7  ¿7 ■ . 9 r / 4 .
, r ¿ 5 ¿ . t i  s í . 9 3  4 2 . /2í4' . W / . / 2 ? 7 . / é 4 / e
. f ? r 3 . S X iV , <f¿/2 . / ¿ f 2 . . / « V ? . /^/¿> , 3 jt¡>3
S S S 9 . 7 i o Z . ^ 2 / 3 -/í>7f , 7̂ í5>3--4f . 7 7 / 4 . 2 7 7 3 . r i 9 ' ^
. í i o j . 4 S S ^ . ¿ 2 ?/ . 7 0 U . 7 3 / 2
¿^ • é9 .S -0 9 9 . ^ 2 3 / . 547Í' ■  s m . r í ' 4 f . $  f.3¿? , é2^£?
í 4^/é/ . H ‘i ‘¡S > S 3 2 H , í h U , 1 4  2 i , é ü  4jT
. S i ^ o . s n o . 3 2 6 7 . 3 2 4 7 ' S  ̂ >C (, . s m . ¿éz fyú • 7 2 7 ' ¿?




GR A F I C O  3
PARAGUAY: RBPA C I O N E S  DFXENALES DS S U P E R V IVENCIA POR GRUPOS
QSIHQ.USNALES DE EDAD.^ PERIODOS: 1952-62 Y 1962-72
10 x,x+-^
ié
H O M B R E S
5 10 15 20 30 35 ^0 i*5 50 55 60 65- ?0 75
Edades
Fuente; Cuadro I k
37
GR A F I C O  3
B
PARAGUAY: REIACIONiIS DEG3NALES DB SUFSRVIV5NCIÁ POR GRUPOS 
QUINQUENALES DE EDAD. PERIODOS: 1952-62 Y 19r>2-72
^ 0
M U J E R E S
O 1
~5 10 ’-15 20 25^ 30  35 ^0  > 5  5 0  5 5  6o 6 5  70
Edades
75
Fusate: Cuadro I k
3o
s u p e r io r e s  en v a r io s  tram os de edades a la s  d el segundo, t a le s  como 
5 " 2 0 , SO-’ SS y  kO-55 y  75 y  más p ara  m u jeres y 5 0 -5 4  y 15 y más
p a ra  hom bres, probablem ente e l fenómeno m ig r a t o r io  n e u t r a l iz a  en gran 
p a rt e  e l e fe c to  de la  mayor o m is ió n  de la  m o rta lid a d  d e l p e r ío d o  1 9 5 2 -  
62  que p o d r ía  p ro v o ca r una a p a re n te  menor m o rta lid a d  en d ic h o  p e r ío d o .
v i .  P a ra  ambos s e x o s , e l  v a lo r  da la s  , en la s  edades p rim e ra s  e in t e r -10 x -i-4
m edias son muy re d u c id o s , e x p lic a d a  p o r m ovim iento e m ig r a t o r io ,  en co n ­
s e c u e n c ia  no p o d r ía  tom arse como in d ic a d o re s  d e l n iv e l  de m o rta lid a d  p a ­
ra  d ic h a s  e d ad es.
v i  i . L a  r e la t iv a  r e g u la r id a d  en la  te n d e n c ia  de la s  i q P̂  ̂ eri la s  ú lt im a s
edades p a ra  ambos sexos en lo s  dos p e r io d o s  e s t a r ía  in d ic a n d o  que e s to s
n iv e le s  sup eran  realm ente a lo s  v a lo r e s  c o rre s p o n d ie n te s  de lo s  modelos
6/
t e ó r ic o s  de b a ja  m o rta lid a d  — .
2 .  Breve a n á l i s i s  de la s  r e la c io n e s  d e c e n a le s  de s u p e r v iv e n c ia  p o r grupos q u in ­
q u e n a le s de edad in t e r c e n s a le s  c a lc u la d o s  con d a to s s u a v iz a d o s  y la s  o b t e n i­
das en la s  t a b la s  de v id a
A l com parar la s  r e la c io n e s  de s u p e r v iv e n c ia  in t e r c e n s a le s  y la s  de la  t a ­
b la  de v id a  ( c o n s t r u id a s  con d e fu n c io n e s  c o r r e g id a s ) ,  se  notó gran  d is c r e p a n c ia  
e n t re  e l l a s  h a sta  lo s  25 años ( v e r  g r á f ic o s  4 a . y  4 b , ) ,  como se m encionó a n t e ­
rio rm e n te  es e x p lic a d a  p o r e l m ovim iento e m ig ra t o r io  en gran  e s c a la  que a fe c tó  
a e se  grupo de edades en cada p e r ío d o  in t e r c e n s a l .
A p a r t i r  d e l grupo de edad 2 5 -2 9  a ñ o s , ambas r e la c io n e s  s ig u e n  ap ro xim ad a­
mente la  misma te n d e n c ia , e xcep to  en e l ú lt im o  tramo donde la s  t a b la s  de v id a  
caen más ráp idam ente y puede a t r ib u i r s e  a l  hecho de haber c o n s id e ra d o  un n iv e l  
de m o rta lid a d  más a lt o  en la s  edades a v a n za d a s. A p e s a r  de la s  d is c r e p a n c ia s  
s e ñ a la d a s , é s t a s  se adaptan m e jo r a la s  r e la c io n e s  de s u p e r v iv e n c ia  in t e r c e n s a ­
le s  que la s  c o rre s p o n d ie n te s  de la s  t a b la s  m od elos, p o r cuyo m o tivo  se tomaron 
como r e f e r e n c ia  p a ra  r e a l i z a r  e l a ju s t e ,  como se v e rá  inm ed iatam ente.
S/ N acio n es U n id a s . Manual IV .  T a b la  1 . 3 .  Anexo 1 .
GR A F I C O  k ,
PARAGUAY: RELAC I Ü N S S  DECENALES DE S UPERVIVENCIA INTERCENSALES Y DE TABLAS
DE VIDA (PRELIMINARES) POR GRUPOS Q U I N ^ DENAIES DE EDAD.
PERIODOS: 1952-62, 1962-72




PARAGUAY: HJüLAGiONi-JG OEG¿HAl¿;S iíE SUPEHVlVfínCiA INTÍÍPCENSALES Y DE TABLAS 
DE VIDA (PHELIHINAHSS) FOH OSUDOS QUiNq’-fSNALES DE EDAD 
PERIODOS: 1952-62 Y 1962-72




Fuentes: Cuadro 1^ y Tabla 7 (atioxoJ
Edadee
1̂
3 . C o n s tru c c ió n  de la s  t a b la s  de m o rta lid a d  in t e r c e n s a l .  P e r ío d o s ; 1 9 5 2 -19 6 2  
y  19 6 2 -1 9 7 2
Se c o n s tru y e ro n  la s  t a b la s  de m o rta lid a d  In t o r c e n s a l con e l o b je t o  de c o ­
n o ce r e l  p a tró n  de m o rta lid a d  a que e stu v o  e x p u e sta  la  p o b la c ió n  p arag uaya por 
sexo en lo s  p e r io d o s  1 9 5 2 -6 2  y 19 Ó 2 -1 9 7 2 .
Las h ip ó t e s is  im p l íc it a s  en la  e la b o r a c ió n  de la s  mismas fu ero n  la s  s ig u ie n ­
t e s :  p o b la c ió n  c e r r a d a . No hay e r r o r e s  en la  d e c la r a c ió n  de edad . La m o r t a l i ­
dad es c o n s ta n te  en e l in t e r v a lo .
M eto d o lo g ía
a .  A ju s t e  de la s  r e la c io n e s  de s u p e r v iv e n c ia
Las r e la c io n e s  de s u p e r v iv e n c ia  in t e r c e n s a le s  ( -|qPj  ̂ lo s  p e r ío d o s
1 9 5 2 -6 2  y  I 9 Ó2 -7 2  c a lc u la d a s  con d a to s c e n s a le s  s u a v iz a d o s  p o r m ala d e c la r a ­
c ió n  de e d a d , tampoco e s tá n  e x e n ta s de ir r e g u la r id a d e s  p o r cuyo m otivo  no se 
la s  pudo u t i l i z a r  d ire cta m e n te  en la  c o n s t r u c c ió n  de la s  t a b la s  in t e r c e n s a le s  
de m o r t a lid a d , v ié n d o se  la  n e ce s id a d  de a ju s t a r l a s .
P a ra  r e a l i z a r  e l a ju s t e  se  h iz o  ca so  om iso a lo s  v a lo r e s  de la  ,
c o rre s p o n d ie n te s  a l  in t e r v a lo  de edades 0 -2 5 ,  p o r c o n s id e r a r la s  in a c e p ta b le s  
como in d ic a d o r  de ia  m o rta l i dad en e s a s  ed ad e s.
P ro ce d im ie n to  se g u id o  en e l a jú s t e :
i .  Se conp araro n la s  in t e r c e n s a le s  a p a r t i r  de 25 años con la s
r e la c io n e s  de s u p e r v iv e n c ia  d e c e n a le s  de la s  t a b la s  Je  C o a le  y  Demeny, 
Modelo O e ste , c o rre s p o n d ie n te s  a lo s  n iv e le s  1 5 ,  19  y  2 1 .  Se pudo c o n s ­
t a t a r  io s  s ig u ie n t e s  hechos:
-  Las .« P  >Il p e r ío d o  1 9 5 2 -6 2  se adaptan m e jo r a la s  d e l n iv e l  1 5 ,  
ta n to  p a ra  hombres como p a ra  m u je re s .
k 2
II.
-  Las p e r ío d o  1 9 6 2 -7 2  se adaptan m e jo r a l  n iv e l  1 7  p a ra
m u je re s y  21 p a ra  hombres. E s te  ü lt ím o  se d e s c a rtó  p o r co rre sp o n d e r 
a m o rta lid a d  más b a ja  de lo  que cabe e s p e r a r  en e l p e r ío d o  p a ra  e l 
sexo m a s c u lin o .
Cabe m encio nar que todos lo s  n iv e le s  de la s  t a b la s  modelos que se han 
tomado como r e f e r e n c ia  son re la t iv a m e n te  s a t is f a c t o r ia s  p a ra  e l a j u s ­
te  h a sta  lo s  50 a ñ o s, a p a r t i r  de esa ed ad , la s  r e la c io n e s  de s u p e r v i­
v e n c ia  de d ic h a s  t a b la s  exp erim en tan  una rá p id a  c a íd a ,  a le já n d o s e  de 
la  te n d e n c ia  o b servad a e n la s  r e la c io n e s  de s u p e r v iv e n c ia  de la  p o b la ­
c ió n  d e l p a ís .
Se com pararon la s  in t e r c e n s a le s  con la s  r e la c io n e s  d e c e n a le s
de s u p e r v iv e n c ia  de la s  t a b la s  p r e lim in a r e s  y  se  pudo com­
p ro b a r que é s t a s  s ig u e n  m ejo r la s  te n d e n c ia s  o b s e rv a d a s , ta n to  en e l 
tramo i n i c i a l  como f i n a l .
i ¡ I .  Se acep tó  en p r in c ip io  como más r e p r e s e n t a t iv a s  de la s
p e río d o  1 9 5 2 -6 2  la  m edia de la s  r e la c io n e s  de s u p e r v iv e n c ia  c o rre s p o n ­
d ie n t e s  a lo s  p e r ío d o s  1 9 5 2 -5 3  y  1960-6i¡- (p o r sexo) y p a ra  e l  p e r ío d o  
1 9 6 2 - 7 2  la  media de lo s  v a lo r e s  de 19 6 0 -6 4  y 1 9 7 1 -7 2  h a sta  lo s  50 años 
tomando lo s  v a lo r e s  c o rre s p o n d ie n te s  a l  p e río d o  1 9 7 1 -7 2  p a ra  e l tranra 
f i n a l ,  ta n to  p ara hombres como p a ra  m u je re s .
i v .  F in a lm e n te  lo s  v a lo r e s  o b te n id o s en e l punto c )  fu ero n  a ju s t a d o s  g r a ­
fica m e n te  p a ra  a d a p t a r lo s  m e jo r a la  te n d e n c ia  de la s  tie ia
p o b la c ió n  c e n s a l.  V e r cuad ro  1 5 .  G r á f ic o s  5 a . y 5b .
b. P ro c e d im ie n to  se g u id o  en e l c á lc u lo  de la  t a b la  de m o rta lid a d  in t e r c e n s a l
Una vez a ju s t a d a s  l.a s r e la c io n e s  d e c e n a le s  de s u p e r v iv e n c ia  p o r grupos
u e n a le s  de edad y  se x o , so p ro c e d ió  a c a lc u la r  la s  L .n X
P a ra  I n i c i a r  e s te  c á lc u lo  se p a r t ió  de dos v a lo r e s  i n i c i a l e s




PARAGUAÍ: HELACJONiíS DECEMALKS DH S U PSHVIVENCIA POP GRUPOS QUIN-
QÜEMALES DE EDAD AJUSTADAS. PERIODOS: 195¿-^2 ? 1962-?2
Grupos M A S G U L I N O F E M E N I N 0
0©
¿dad 1952-1962 1962-1972 1952-1962 1962-1972
5^b .8880 .9007 .9053 .9169
lO^b .8712 .6854 ,8898 .9031
.9507 .9592 .9552 .9653
5- 9 .9764 .9824 .9802 .9852
10-14 .9702 .9746 .9751 .9825
15-19 .9623 .9688 ,967o .9750
20-24 .9511 .9612 .9590 .9674
25-29 .9422 .9504 .9501 .9603
?Ü-54 -9528 .9440 .9400 ,9552
35-59 .9134 .9319 .9255 .9430
40-44 . 89OÜ .9135 .9040 .9280
45-49 .3516 .8813 .8749 ,9003
50-54 ,7902 .8332 .8250 ,8588
55-59 .7067 .7550 .7014 ,8oo4
60-64 .6055 .6610 .6090 .7250
65-69 .4879 .5550 .5501 .6530
70-74 .3551 .4012 .4250 ,5100
75 y + .2083 ,2519 .2600 .3112
aR A F I C O
PARAGUAY: R E LACIONES DECENALES DE SUPERVI V E N C I A  POR GRUPOS (¿ÜINh ü EN A L S S
DE E D A D  SUAVIZADAS Y AJUSTADAS. PERIODOS; 1952-6R Y 1962-72
5 "lO* 15 20 25 >0 55
Fuentes: GuA<iro i5 y 15
'to'
>1
i*5 50 55 60 65 70 75
Edades
a
G R A F I C O
PARAGUAT: R E LACIONES DECEN A L E S  *E S U P E R V I V E N C X A  POR GR U P O S  QUINQUENALES
DE E DAD SUAVIZADAS Y AJUSTADAS. PERIODOS; 1952-62 Y 1962-72
Edades
F uoatas: Cuadros 1*» y  15
46
5 o r* ""f"j s>
C á lc u lo  de pL y ,1^. .
3 0 3 3
En p rim e r lu g a r  se e stim a ro n  la s  r e la c io n e s  q u in q u e n a le s  V d ece n a­
le s  ( 1 0 *̂1̂ ) de s u p e r v iv e n c ia  a l  n a c im ie n to , en base a la s  t a b la s  de v id a  p r e ­
l im in a r e s  p o r in t e r p o la c ió n  l in e a l  e n tre  lo s  v a lo r e s  c o rre s p o n d ie n te s  a lo s  
p e r ío d o s  c o n tig u o s  ( 1 9 5 2 -5 3 ,  19 6 0 -6 4 , 1 9 7 1 -7 2 )  p o r c o n s id e r a r la s  re p re s e n ta ­
t iv a s  de lo s  p e r ío d o s  in t e r c e n s a le s  c o r re s p o n d ie n t e s .
Se u t i l iz a r o n  la s  s ig u ie n t e s  r e la c io n e s :






A p a r t i r  d e l grupo i n i c i a l  1 ,  la s  r á la c io n e s  d e c e n a le s  de s u p e r v iv e n c ia  
p e r m it ie r o n  i r  c a lc u la n d o  la s  ( e l numero de p e rs o n a s -a ñ o s )  en la  p o b la c ió n  
e s t a c io n a r ía  con edades i n i c i a l e s  en e l grupo 1 0 ,  2 0 , 3 0 , 4 0 , e t c .  y a  p a r t i r  
d e l grupo i n i c i a l  2 la s  r e la c io n e s  d e c e n a le s  de s u p e r v iv e n c ia  p e r m it ie r o n  c a l ­
c u la r  e l  nórnero de p erso n a s años en la  p o b la c ió n  e s t a c io n a r ía  en grupos q u in ­
q u e n a le s que com ienzan con una edad term in ad a en c in c o ,  ( 1 5 ,  2 5 ,  . . . ) »
Se p ro c e d ió  a s í  :
A
* 10 ^ 0 -4  "  s H o
A
* 10**5-9 "" 5 H 5
• 10  1 0 - 1 4
P.
5 15 ' 10 15-19
i
5 20
í" •• o r25
Para el calculo del grupo abierto se empleó la relación
k l
'“ñi;8 5 y
1 0 ^ 7 5  V +   ̂ 5S 5 s 4 q ^
’ “ 1o‘̂75 y +
Cálculo de y
= 100000 . a + 1.J (1 “ a). Siendo a (hombres) = 0.29
a (mujeres) =0.31
^ 5^0 " l̂ 'O
Fórmulas utilizadas para calcular las demás funciones de la tabla. 
1, Sobrevivientes a la edad exacta x; 1
0  1̂  “ ^ 0 " 1*̂ 0 ^ ^^0^
Las tasas de mortalidad infanti1(^q^) empleadas se estimaron por Inter" 
potación lineal entre las de las tablas de vida preliminares de períodos con^ 
tiguos..
b) 1 5  = 4*"1
2 . 1.
c) 30 1^ = 2 . + 5 • L̂ . " para x = 10, 15, 20, ... 65
corresponde al grupo anterior
L corresponde a 1 , valor buscado
X X
corresponde al grupo posterior.
d) 10000 = -218 1322 5 ^ 5  1012 -115
e) 10000 1,^ = 311 rL,_ - 1266 + 2600 ^L„. + 356
7 5 5 60 5 65 :? 70 75




Lg^ V ^ - M 1 6 7 2 , 2 7
6 . 2 3
2. Probabilidades de muerto 
1
qn X




3 . Defunciones entre la edad x v x+n; d
n X
d = 1  - 1
n X X x+n
k. Número de años vividos entre la edad exacta x v la edad w: T■ I 11 I I lllll . .......... I II ■! * I. I. I ... . .■»■■Il» «lili í| .. - V,
CD
y  L
L  n X
X“ X




A continuación se presentan las tablas de mortalidad intercensales cons­
truidas para el Paraguay en los períodos 1952-62 y 1962-72 por sexo (cuadros
16A, 16b , 16c , l^),en ellas se observa que las e° resultantes se encuentran
^  Corona, R, " Deteminacion de la mortalidad por medio de técnicas de W, Brass, con especial referencia a3L 
Sistema Logito", CELADE. Curso Básico de Demografía, 1972,
CÜADRO 16̂
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C U A D R O  16 B
MUJERES
PARAGUAY; TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD INTERCENSAL. PERIODO 1952-62
Edad
X n̂ x
dn X I.n X TX
0eX
J 00 000 ,oS^ói Ŝ 4SÍ ¿ 105̂ 3̂ 5?-9í’
. o im f 3/3? d5sy]s S 6 1 6 1 7 1 Ú>2.M3
5 í¡ .!0 í . OIZÍI /2/? im  nt> S3 31 k9 i0 J4
iO f é / / / , OúW Í5H m  ,¿v7 hi^l6̂ 9 Ó6}(!
h' . 0/3.úk /io35 1(21.SOI- S i.qs  ■;
u /•i?// , íT/̂ /V- l¡2UxC k o l / m >n~'S ■S3 531 ,0VJ0S 3 ^iiSlfii iSd í̂
Ò0 Sji5^ , o2.sn 1(0 3/f 3%Q015S 3V 1
í'?7é'? . OW% ^33^ iV -lV tiSo7Jiq 3Sjl
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so 10P]S , 0QZ5Ì 4/V32/ /CIÓ 1̂ 1 SióSV
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éo . ¡XS( j • fm 2Í3 ¥ 1 9 i(OOl( "153 T̂ í. é3
65 s z n í . nS3<̂ 9793 2, H% tSE 1 2 0 3 0 9 l U f
10 . ÍÍÍ^S^ fi%SS is< im 9  7/ÍÍ9 J l o o
H 3Z20y ^/a4 f,9? :
SO ZóOÍjS .53Í0S 9/3Í ASSVZ c . l f
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PARAGUAY; TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD INTEHCENSAL. PERIODO 1962-72
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entre los valores que cabría esperar para el país, según resultados de la com­
paración con los niveles observados en algunos países de América Latina en fe­
chas cercanas. Ver el cuadro siguiente.
Cuadro 1 7
ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR SEXO PARA ALGUNOS 
PAISES LATINOAMERICANOS
País Período
Esperanza de vida al nacer
Hombres Mujeres
Argentina 1 9 5 9 - I9 6I ^ 6 3 . 1 3 6 8 . 8 7
Brasil 1 9 6 5 - 1 9 7 0  ^ 5 7 . 0 7 6 2 . 3 8
México 1 9 5 9 - 1961 5^.63 60.29
Costa Rica 1 9 6 0 ^ 6 1 . 5 2  ^
1 9 7 0  ^ 66.18 ^
Paraguay b/
1 9 5 5 - 1 5 h . \ k 5 7 . 5 0
i9 6 0 - I 9 6 5 ^ y 55 M 5 9 . 3 0
1952 - 1 9 6 2  ̂ 5 ^ . 3 1 5 7 . 9 0
1 9 6 2 - 1 9 7 2  ^ 5 8 . 0 3 6 2 . 1 6
y  Ambos sexos. 
FUEWE:
a/ Naciones Unidas. "Demographic Yearbook',',1972.
^  CELADE. Boletín Demográfico. Año Vil, N°13. Santiago de Chile, 197!̂ .
c/ Recchini, Zulma R. 'Tabla abreviada de mortalidad'.', México, 1959-61. 
CELADE E/CN/C/B2/3.1. Santiago de Chile.
^  Pérez Astorga, J. "Costa Rica, Mortalidad por causas en el período 
I9 6O-I9 7 O". CELADE. Curso Básico de Demografía 197^.
e/ Mellon, R. y Silveia, A. . "Proyección de la población del Paraguay 
(1 9 6 0 -1 9 7 0 ) en Población, Urbanización y Recursos Humanos en el Pa­
raguay. Rivaróle- Heisecke. Edit. 1970.
f j Calculadas por el autor de este trabajo.
VII. COMENTARIO FINAL
f Este trabajo no tiene otra pretensión que realizar un breve y somero 
análisis y evaluación de las estadísticas demográficas disponibles.
Las estimaciones logradas tienen por objeto dar una idea aproximada 
I de la real idad, que sin duda en fechas futuras se podrían ir mejorando, am- 
I pl i ando o corrigiendo si fuera necesario, al disponer de más tiempo para pro- 
i bar otros métodos, al tenerotros elementos de juicio y mayor número de in­
formación confiable.
Conviene aclarar que algunas de las estimaciones son burdas, objeta­
bles, mientras que otras merecen cierto grado de confianza dada la metodo­
logía empleadayla coherencia de las mismas con estimaciones realizadas en 
otros trabajos.
Las tablas de vida elaboradas han sido un intento de medir la mortali­
dad de la población paraguaya por sexo en los períodos 1952-62 y 1962-72. 
El procedimiento seguido ha sido lo más riguroso posible dentro de las limi­
taciones motivadas por falta de información fidedigna o carenei a absoluta de 
ella.
Sin embargo los niveles de mortalidad, medidos a través de la esperan­




PARAGÍJAT: POBLACION CENSADA SN 1950, 1962 Y 1972, POR SEXO Y GRíIPOS QUIÑI,CENALES DE EDAD
Grupos Población censada el 2 9 -X- 1 9 5 0 Población censada el Ih-X-1962 Población censada el 9-VII-1972
d*
Edad Total Hoabres Mujeres Total Hofflbres
r " ' ■
Mujeres Total Hombres Mujeres
 ̂ T07/iL í W  kst. ;o0
f '
0*>i 3it3 / 1 0 3 2  3 0  3ZO ! U i  s r o i / / 3  9 7 0
2 n  ^ 0 n o  7 3 r 3 U  f /9 /J"V 3 Í 3 /•rz /2í¿ s ^ r r s o / i r 74<?
S-̂  ̂ 2 0  i 7 ^ 0  Uíj /V /3  72 ;4</ 7 /2 3 í /  7 i ó i n  7 9 0 1 7 7 ^ 7 0
u i  r¡3 f í 2 i k i /  22^ 1 3 2  0>í0 ; / 3 2 2 7  r é ^ 1 7 ^  o H o 1 X 7 X 2 0
i 2 B  ?3f ui \ a y r  S 7 7 Í3‘l JV-? J 'í '/ X ^ r é - r o ¡ z i  í 9 o i 3 i O O l O
Í22JT2V n 27¿ ; w /*r/ M !  o o ú q z  r i o 9 f W
Vi 5 2  Z B o rjj-ií/ ¡ H l  í t ú 7 Z  ^ 7 X X Ó O
l u f ^3, loij X i z S Z 3 1 C «Tí 4/j¿ 0 U > ( 3  0 7 0 é X 2 < l  0
3 ¡ Í 3 o z r  p t n ñ z o r r H o o í o 7  1 ^ 0 x í  x o  V r r q q o
J/l % H S 3 S % / s n 3  7 á ^ O lio á / 3 ¡t)^ ^ 0 0 X i  3 q o X B  n o
liS 0^0 2 o l 7 ( » í3 V r f 34» 2/>T t M  (fío ¿JO (f r v k i f X i O
ro-rif 3 ?  I t o U  ojf ;3<7?2f s^rl¡^■l^ »4 M h 7 0 7 - r O z o 3 7  6 0 0 2 x  4 2 0
3 / m m /  (f itO^ 3 ^ U 3 U 0 7 C S 3  >eí x r  foo e *  ^/o X X  }q¿)
l i Z H iro(,o 1^ Z 3 C U  ?3Ó é¡ ¿ k i D ¥ ^5L Í O O x r  k í  6
2} W \ o  ¡ÍOl a  Z2rf 1 ^ 0 l o é r f 1 X 3  B S 3 X X Z 0 Jif f i o 1 >  7 7 0
n í OJ^O H i f S o o y 3 /^ ¡ 0 % r ¿ i y ) ¡j 6 2 0 JB f B O
^  é7t> % 7 U 3 r 9 ^ S L 7 ^ 3 9 a J i S f f f x o ^ o (f $ 6 0 X  4 ^ 0
3  23 f i P O ^ x i z r 4 1 7 9 0 3 1 ^ 0 C J a o
^ 3/^1 t ^ O v i x x ¿ i o 4  i 9 0
3 Z Z m - 3 7 X 0 i 0 Z ^ 5 0 7  2 0 ^
Fuente : Paraguay: Censos de Población y Viviendas. Años: 
Dirección General de Estadística y Censos.
1950, 1962 y 1972 (Nuestra 10 %) vnVn
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TABLA
PARAGUAY : ESTIMACIONES DE TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAI, TASA GLOBAL
DE FECUNDIDAD,TASA BRUTA DE REPRODUCCION OBSERVADAS SEGUN DATOS CENSALES 





Femenina Naq i dos a«n,oda













1 2 3 k 5 6 7
1 5 - 1 9 126120 17520 .139 .000 .501 .100
20-21» 9v59d f03l»20 1.093 .501 1.369 .274
25-29 73590 190l»20 2.588 1 ,87o 1.460 .292
1 0 -31» 63820 259̂ »0 4.065 3.330 1.390 .278
35-39 51»880 29í»8l0 5.372 4.720 1.040 .208
1»0-1»1» 52390 323290 6 .17 1 5.760 .540 ,108




Tasa Global de Fecundidad ’» 6.35
Tosa bruta de Reproducción *»3.098
Fuente, Cuadro 2 3 , Muestra de Tabu1acian*s (10 %), Censo de Población. 9 -Vil-72 
Dirección 6ra1, de Estadística y Censos, Asunción. Paraguay,
AS sasiai DA30S CE3SAIXS
tmpos f» » f».df|1

























Cuadros 23* y 233» Sbastr» *» SabulaciooBS (10 í ) , Canso de Pobiaoicn y Vitiandas, 9-vn» 1972 
Eiroccico Ornl. di Estadística y Cansos. Ascncióo- Pan^ty,
vn
PARAGUAY: ESTIMACION OE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD v lA TASA BRUTA DE REPK)OüCCION OBSERVADAS 
SEGUN DATOS CENSALES DE 1962 Y 1972. APLICACION DEL METODO OE LOUIS HENRY
T A B L A  U vn00
1 9  6 2
----------- 1—
1 9  7 2
Número Mujeres 









l 2 3 4 5 6 7 Ó 9 1 0
0 2853 9 0 8 lOOOO .9092 0 3190 738 iOOÓO ,9 2 6 2
1 3 1 8 8 1014 9092 .8885 1 2950 6 8 2 9262 .9264
2 3190 1015 8 0 7 8 .8744 2 3580 8 2 8 8 5 8 0 . 9 0 3 5
3 3079 980 7063 .8612 3 3750 858 7 7 5 2 . 8 8 8 0
k 2952 939 6083 .8596 4 3430 7 9 4 6884 .8847
5 2685 854 5229 .8436 5 3320 7 6 8 6090 . 8 7 3 9
6 2571 8 1 8 4411 . 8 2 1 8 6 3270 757 5322 . 8 5 7 8
7 2471 7 86 3625 ,8044 7 3 0 2 0 699 4565 . 8 5 9 6
8 2227 709 2 9 1 6 .7905 8 2770 641 3924 .8048
9 1 9 2 2 6 1 1 2305 .7349 9 3310 7 6 6 3158 . 7 7 8 7
1 0y+ íi2SU 1366 1694 .3117 1 0 3 0 2 0 699 2459 . 7 8 5 4
5 2 8 1 1 2 2 80 5 2 7 1 9 3 2 .7402
1 2 2170 5 0 2 1430 . 7 7 2 0
13 1410 3 2 6 1104 .5441
l4y+ 1750 405 7 7 8 . 4 7 9 4
373
Total 34285 - Total 4 3 2 2 0
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD » 5 . 1 0 TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD = 6 34
T ’SA BRUTA DE REPRODUCCION «> 2.49 TASA BRUTA DE REPRODUCCION = 3 . 0 9
TGF “ + a a,+o . O I V i * 2
. .+a a.a.,. . . . O 1 z . .an
Fuentes:Pa raguay : Censo de Población de 1962 y Tabulaciones de la Muestra H O %) de! Censo
de 1972. Di recciór1 Gral . de Estadística y Censos.
S A B  I. A
lUBAOtlAZa EStnUClO« OB HASniDnOS ESPERADOS ( B ) X IS SASAS BRUSAS DB NASALIDAD < b ) UTZLXZABDO SASAS OB FCCURDIDAO POR B)AD ( f }
A2m  1962 y 1972 . “ *
1962 1 9  7 2
Qn^os najaros Sasas Naeiaiantos i Mojaras Tasas da NacisiKitos tasas da Masijaientos
da CoBsadas da faotot- Esperados Cansadas Saeondidad Esperados Taatstdidad Esperados




por adad (3) por edad (B)
í */ t  * /
15-19 93548 .138 12910 1 130010 .100 13GQ1 .088 3 441
20-24 76151 ^ 5 20180 i
1
1
98*90 .274 26966 ,275 27085
25-29 57699 .3» 20368 75500 .292 22046 .313 SS632
30-34 56436 .277 15»5 j 65390 .278 18178 1 .ai 18375
55-39 48400 .141 6824 35990 .208 U646 ! .226 12654
40-44 40655 .086 5496 53510 aoe 5779 ! a a 6528




SOSAL DS NACXMIENIOS ESPERADOS » 80439 8 « 98078 3» 100751
Sotsl Poi^acion Cansad« 1319105 2350320 S» 2350520
Sisa tvuta de Naialidai (o/ao )> 44.2 o/oo 
3 (auisstilino ) > 41201 
a Cfassniao ) > 39239
B - 41.73 o/oo tó,36 o/oo
Prooadio do Naoiaientos Esporidost ■ 99404,5 B ( masculino ) « 50914
ProMdie da Xis« brot* da Hatalidxd ■ 42«3 3 ( fassanino ) » 43490
I9S2 s N 1407172 ÍI« 47 o/oo B » 66137 3 (aasculiao ) * 33675 8 (/«sanine ) ■ 32262
Caleulados pop Cari ala, Else . "Paoucdidad.direneial an la Seoúbliea dal Pirigoay Según condición de •'<or»lid*d y Nivel de Instrucción da la Mojar
, „ , . K « “ °> «  Par««^*,. Hivaroia-Heisack«. Edi t. 1970w  Caloolftdofl por «I aetod do
^  CtlcuXtdos per «1 aétodo do Srmsd wnU)
»  A B 1 A 6
PiSASOAXt ESHBACIC» OC U BORXALIOAO Ql BASE A HUOS «ACIDOS VIVOS C UUOS SOBREVIVIQITES OBSCBVAOOS SEOUR OAIOS COiSADCS OC 1972























•> -  V  h 1X
«ÍT*las
1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 U 12
lS-19 1 136120 17520 16160 J 3̂89 0261 .0775 1.1024 .0654 .9145 16.43
20-24 2 94590 103420 95610 1.0954 1.0108 .0755 1.0702 .0606 ,9i92 17.93
25-29 5 73590 190420 175980 2.3876 2.9914 .0758 1,0267 .0779 .9229 18.45
50-54 5 63320 259440 237350 4.0652 3.7191 .0851 1.0260 .0922 ,9077 18.41
35-99 IO 54630 294810 268310 5.3719 4.8890 .0899 1.0353 ,0931 .9069
40-44 15 5299» 323290 2BB230 6.1708 5.5016 .1064 1,0155 .1101 .6899
45-49 20 43220 270480 238780 6.2582 5.5248 .1172 1.0150 .1190 ,8810
50-54 25 37400 222330 191690 5.9447 5,125* .1378 1.0309 ,X*Z1 .8579
55-59 30 27230. 151300 129060 5.5564 4.7396 *1470 1,0339 .1519 .8481
60-64 35 24440 136250 113100 5.5749 4.6S77 -1699 1.0286 .1748 .8252
P /  P 1 ' 2 .127
29.367
Pir»ga*y» Caactro 16, Jteestr» <i« tibolaciones (IO %  ) C«a8o d« Población y Viviendas. 9-VII- 1972 
Oiroeeiói G«c«raì d« Estadística y Ctmsos.
PaHACüAYí RELACIOüES DBCEÍALES TX SUPBRVIVfflCIA DE LAS TABUS DE VIDA (PRELIÍIIKARES) POR SE») . PERIODOSi 195Í-3  5 1960^  y 1971-72
T A B L A  7
p s n I  0 D O S
0 B 1953-1953 1960 - 1964 1971 -  1972
%.9 A Bd HCBfBflCS »UERS5 KOSBRES «ITERES HOMBRES MUJERES
0-  h .9441 .9531 .9533 .9573 .9591 .9655
5- 9 .9747 .9793 .9785 .9822 .9825 .9849
10-14 .9687 .9744 .9744 .9805 .9798 .9856
15-19 .9592 .9644 .9656 .9712 .9728 .9758
20>»24 .9515 .9 5 » .9566 .9618 .9660 .9691
254Î9 .9427 .9*15 ,9478 .9504 .9592 ,9620
50-54 «9310 .9238 ,9368 .9586 .9505 .9527
3 9 ^ .9X11 .9054 ,9 2 » .9255 .9554 «9410
4(M4 ,8789 .8444 .9024 .9095 .9124 .9237
45-49 ,8^ 5 .8362 ,8647 .8849 .8794 .8975
50-54 .7682 .8139 .8017 ,8360 .8319 .8601
55-59 .5754 .74*9 .7007 .2607 .7570 ,8034
€0-64 .5240 .6255 ,5674 ,6394 .6434 , 7 ^
65-69 .3275 ,4457 ,4174 .4816 .4871 .5680
70-74 .1617 .2620 .2613 .5206 .5092 .3989
75 y fflís .0555 .0992 .U *4 ,1*99 ,1370 .1939
loS .8640 ,8332 .8785 .8964 i.8927 .9098
FB9nt9> Ttblas <3.a Vi4a (Preliainaras)
B l  B L I O f ì R A F I A
1. NACIONES UNIDAS: "Métodos de Cálculo de la Población total para fechas
corrientes". Manuel 5 ST/SOA/Serie A No, 10.
2. NACIONES UNIDAS: "Métodos para evaluar la calidad de los datos básicos
destinados a los cálculos de la población" Manual II - ST/SOA/Serie A 
No. 23.
3. NACIONES UNIDAS: "Métodos para preparar proyecciones de población por
sexo y edad" Manual III ST/SOA/Serie A No. 25.
k. NACIONES UNIDAS: "Métodos para establecer mediciones demográficas fun­
damentales a partir de datos incompletos". Manuel IV ST/SOA/Serie A / h Z
5. BRASS, V/illiam: "Seminario sobre Métodos para medir variables demográ
fi cas (fecundidad y mortal I dad)" .CELAOE - Serie DS No. 9. San José,Cos_ 
Ta Rica, 1973.
6 . PRESSAT, Roland: "El análisis demográfico, métodos resultados y apli­
caciones" Instituto del Libro. Cuba 1970.
7. MORTIMER, Spiegelman: "Introducción a la Demografía". Fondo de Cultura
Económica, México la. Edición en español, 1972.
8 . a) MELLON: Roger y SILVERO, Arnaldo: "Proyección de la población del
Pc-raguay (1960-1970)".
h) CERIOSOLA, Elsa: "Fecundidad Diferencial en la República del Par.a
guay, según condición de rural idad y nivel de instrucción de la mu­
jer".
c) LEDERMAN, Esteban y SILVERO, Arnaldo: "Los recursos Humanos en el
Paraguay".
En: "Población, Urbanización y Recursos Humanos en Paraguay". D.M
Rivarola - G. Heisecke, editores. Centro Paraguayo de Estudios So­
ciológicos, Asunción 1970.
9, MELLON: Roger y SILVERO, Arnaldo: "Evaluación de los Censos de Pobla -
ción levantados en la República del Paraguay en 1950 y 1962". Estudio 
Demográfico No. 1. Asunción, Paraguay 111 1965.
10. OEA: Secretaría General, Situación Demográfica del Paraguay. Asun -
ción X 1973.
11. CARRON, Juan M: "La Estructura de la producción y las migraciones exte£
ñas del Paraguay". Asunción IX 197^.
12. MORALES, Julio: "La Población nativa de países límítrojes presente en
la República Argentina, según Censo de población de I960" .CELADE. A/113
63
» ~
13- ELI2AGA, Juan C: "Métodos Demográficos para el Estudio de la Mortali­
dad". CELADE, Santiago, Chile 1972.
14. ALENS, Alex A: "República de El Salvador. Proyección de la Robla -
ción por Sexo y Grupos de Edad" 1951-19^1. CELAOE, C-25, Santiago, 
Chile 1954-.
15. GARCIA, Agustín: "República Dominicana: Estudio de la Evolución Demo
gráfica en el período 1950-1970 y Proyecciones de la Población to - 
tal, períodos 1970-2000". CELADE. Serie A No. 19. San José, Costa RJ. 
ca.
16. GONZALEZ, Fernando y DEBASA, Jorge: "Cuba: Evaluación y Ajuste del
Censo de 1953 y las Estadísticas de Nacimientos y Defunciones entre 
1943 y 195^". Tabla de Mortalidad, por sexo, 1952-1954. CELADE C/124
* *
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